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rod SALE
200 T ons of Good T im othy and  
A lfa lfa  H ay.
fOR SALE OR RENT
Good Cem ent Block House
w ith  s tab le  and acre  of land . .
T h is  is one^ of the most
com fortable houses in • ■
. the city
10 RENT
A fte r S ep t. 10th, 1910 '
K ill  K a r e  K o t t a g e  a n d  
F u r n itu r e ,
F o r fu r th e r  p a r tic u la rs  ap p ly
F. II. E. DeHART
The Business M an
Before purchasing com­
pares prices and quality
T h e  N o v i c e  : :
Buys from the agent 
that supplies the most 
“ hot air"
Which Class do 
Belong to ?
W e  h ave  p ia n o s  of q u a lity  a t  r e d u c e d
p r ic e s
I n s p e c t  o u r  S to c k  G e t  o u r  P r ic e s
T H E  F A I R  A N D  R A C E S
A Greater Success Than Ever— Large Crowds — 
Brilliant Sunshine—Splendid Fruit Exhibits — 
Good Racing—Two Days’ Programme Enjoyed 
by All—Full List of Winners
Kelowna Furniture Co.
W ANTED
C a b b a g e
T u r n ip s
C a u lif lo w e r
S m a ll
C u c u m b e r s
CAN NOT ENJOY 
A MEAL
W A N T E D
F r e s h  E g g s  
G o o d  B u t t e r  
I n  tr a d e  
H ig h e s t  
P r ic e s  p a id
I F BUTTER IS BAD
We have made arrangements with the
Whereby we are tcrTeceive weekly shipments -of FRESH 
CREAMERY BUTTER direct from their Creamery in 
Chilliwack.
T h is  particular brand has hitherto been sold by  
M r. C. C . Josselyn, and his m any old custom ers will be 
pleased to learn that we will be able to Supply them  
with the same G ood  Q u ality  Butter as they have 
had  from  him in the past.
Leave your orders at the store or call up ’phone 2 2
W e  quote you a few Special Prices in Groceries for the week end. 
Fresh. So d a  B iscu it, 2 lb. boxes - 25c.
Genuine F rase r R iver Sa lm on
2 tins - 25c.
6 bars L ig h t  H ouse  So a p  for 2 0 c.
can B a k in g  P ow der 15c.
Cottolene^ a fine substitute for
lard, 5 lb. pail 85c.
31b. tin T e tley ’s Tea - - - $1.00
3 lbs. best Coffee (G round or in
the bean) - - -. $1.00
Autumn Sale of Toilet Sets 
See Window for Prices---- —
PURE PICKLING
VINEGARS 
Malt or 
White ESTABLISHED 1850
All Varieties
and
Pure Spices
T he F a ll  F a ir  w as b lessed w ith most 
de ligh tfu l w eather, b r i l l ia n t ly  sunny 
yet not too hot, and  the la rg e  crow ds of 
ho liday -m akers saw  the show find the 
races under [the most favourab le  c ir ­
cum stances. T h is  y e a r , a rran g em en ts  
for a  form al opening on the evening of 
the firs t day  fell th rough , and  the 
show w as opened w ithout an y  cere­
mony. A lthough th row n open to the 
public , people evidently  p re fe rred  to 
w ait un til- T u esd ay , and  b a re ly  a  
dozen entered the  h a ll on M onday 
evening.
F ro n tin g  the en tran ce  w as a  s trik in g  
d isp la y  of tobacco leaf p ressed  into a  
la rg e  cube for shipm ent, an d  in 'f ro n t  
of it w as  a  s ta ll w herein  em ployees of 
the Kelowna! Tobacco Co. busied  them ­
selves in the m an u fac tu re  of c ig ars , 
boxes of which, of the various b ran d s  
m ade by  the Com pany, w ere p iled  up 
in p y ra m id a l form on top of the  tobac­
co leaf. T h e  ex h ib it w as an  in s tru c ­
tive a n d  in te re s tin g  one, and  w as s u r ­
rounded most of the tim e by in terested  
specta to rs.
T h e re  w ere no o ther ex h ib its  show ­
ing  in d u s trie s  in opera tion , an d  only 
two m ercan tile  firm s w ere represen ted  
M r. G« F . B . Jam es  h ad  a  well selected 
show ing  of e lec trica l fix tu res, boat 
fittings, bicycle su p p lies  and  a  “ F e rro ”  
m arine  engine. B rig h tly  illum inatec 
on M onday evening, the  e lec tric  lam ps 
gave a very p re tty  effect to M r. J a m e s ’ 
corner.
T h e  K elow na F u rn itu re  Co. showed 
an  “ A n g e lu s”  P la y e r  p iano , on w hich 
M r. W hitehead  gave choice selections 
from tim e to time. M r. W . H au g  h ad  
an  ex h ib it of cem ent pipe, a n d  then  the 
ta le  of com m ercial ex h ib its  is  com­
plete . I t  is  a  p ity  th e  b u sin ess  men of 
K elow na h ad  not b e s tir re d  them selves 
to e rect booths; in the h a ll  an d  compete 
for the sp ec ia l prize o ffered  by  the  D. 
W. C row ley Co., L td . ,  for the  best de­
co ra ted  a n d  illu m in a ted  booth, a s  the 
com petition would have added  g re a tly  
to the a ttrac tiv en ess  of the  in te rio r.
P a s s in g  into the new  ad d itio n  on the 
r ig h t of the  h a ll, b u ilt th is  y e a r , i t  w as 
p leas iu g  to note the sp lend id  f ru it  on 
d isp la y , c row ding  the  benches from 
end to end. F e a r in g  th a t- th e y -w o u ld  
be sh o rt of room, th e  officials confined 
the  f ru it  ex h ib its  to  the  ad d itio n , and  
the  re su lt  w as th a t the  p la te s  w ere too 
close together -to en ab le  v is ito rs to 
judge  of the  la rg e  num ber of ex h ib its  
m ade. In  num ber of p la te s  and  boxes, 
in colouring, size and  q u a lity  of fru it, 
the show ing  seem ed f a r  su p erio r to an y  
previously m ade in  K elow na, an d  cer­
ta in ly  d id  am ple ju s tice  ,to the  re p u ta ­
tion of th e  valley. A bso lu te  freedom 
from blem ish  c h a rac te rised  th e  f ru it  
g en e ra lly , an d  the  b eau tifu l sh ad e s  01: 
colour on the  red ap p les  led  to unholy 
d esires  in  the  h e a r ts  of sp ec ta to rs  to 
spoil the sym m etry  of the  f ru it  w ith  
ferocious b ite . T h e  cra>b ap p les  m ade 
lovely d isp la y , and  some of them  
w ere so la rg e  th a t  v is ito rs  from  out 
side  po in ts  would not believe th a t  they  
w ere not o rd in a ry  ap p les .
T h e  floral dep artm en t, w as a  vast 
im provem ent on form er y e a rs , the  ex­
h ib its  occupying  the  whole of the 
cen tre  bench in the h a l l  from end  to  
end an d  fo rm ing  a  fe a s t of d e lig h t to 
the  eye. P a r t ic u la r ly  no ticeable  w ere 
the  m agn ificen t a s te rs  an d  d a h lia s , 
w hile  the  sw eet faces of the  p an sie s  
w ere p re sen t in profusion, b ea rin g  
every sh ad e  of expression  from severely 
se rio u s  to the  g a ie ty  of th e  p ie rro t.
In  the  d ep artm en t of fancy  w ork 
th e re  w as an  excellent d isp la y , both in 
q u a lity  a n d  q u a n tity , and  the  ju d g es  
had  no en v iab le  ta sk  in  m ak in g  th e ir  
decisions. In  add ition  to  th e  varied  and  
a r tis t ic  p ieces of lace, em bro idery  and  
crochet w ork, ^he p ic to ria l a r ts  found 
expression  in some d a in ty  w ater-colour 
view s of local scenery  p a in ted  by  M iss 
C a th e r a n d  by  M rs . S im eon, which, 
e ffectually  b rig h ten ed  th e  w al 1 b ack in g  
the  needlew ork. B esides the  sketches, 
a  pum ber of M r. G. H . E , H u d so n 's  
d e lig h tfu l fram ed  g ro u p s  of photo-
grihphic views of the valley lycre h u n g  
a t in te rv a ls  a long  the w a lls , an d  the 
A ssociation is deeply indebted to him 
for h is  a id  in  rendering  the  ex h ib itio n  
b u ild in g  a ttrac tiv e .
T he  d a iry  departm en t w as a lso  well 
to the fore w ith  fresli eggs and  bu tte r, 
p reserved  fru it, bread an d  buns, cake 
and  o ther products of the housew ife’s 
sk ill.
T h e  only departm en ts sad ly  lack in g  
w ere those of vegetables and  field p ro­
duce, in w hich ithe show ing w as the 
poorest for y ears . V egetab les a re  
sh o rt in the valley th is  y ear, w hile 
fru it is ab u n d an t, and the fa rm ers  and  
fru it-g ro w ers  are ,so  busy a tten d in g  to 
the dem ands of the more valuab le  crop, 
th a t vegetab les have received scan t a t 
tention. T he  “ V egetable K in g ” of the 
d is tr ic t, M r. John Casorso, whose 
s tan d  a t  the north  end of the h a ll la s t  
y e a r  w as a  splendid  ex h ib it of the 
whole gam ut of the vegetable kingdom , 
a s  grow n in tem perate clim es, w as un ­
ab le  to show th is  year, and  h is a s s is ­
tan ce  w as sad ly  missed. A s for field 
produce, from the lack  of en tries  a  
s tra n g e r  would easily  b e  led to suppose 
th a t  ne ither hay  nor g ra in  is grow n 
here  a t  a ll, an d  it w ill be necessary  to 
s tim u la te  the fa rm ers nex t y e a r to 
m ake good the  deficiency. M ention 
should  be m ade of the  fine tobacco 
show n, an d  it is to the c red it of the  
D irec to rs  of the  A ssociation th a t they  
have recognised the im portance of th is  
com ing in d u s try  by offering handsom e 
prizes for ex h ib its  of the product.
A n in te re s tin g  ex h ib it w as th a t  
m ade by M r. W. H. T h ack er, of W est- 
ban k , of a  fodder p la n t know n a s  
“ H e lia n t i ,”  w hich o rig in a ted  in
G o o d s
Just received per 
Express
New Dress Goods 
New Delaines 
New French Flannels 
New Blouse Silks 
New Trimmings 
New all over Laces 
New Barrettes
etc., etc., etc.
W e e a r n e s t ly  a sk  y o u r  in s p e c ­
tio n , k n ow in g- fu ll w e ll  th e  
e f f e c t  th e  s ig h t  o f  t h e s e
H A N D S O M E  G O O D S
w ill h a v e  u p on  y o u r  p u r s e  
s t r in g s .
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M. GALDER, Prop.
METCALFE’S REPORT
Americans again Shipping Unmarked Fruit
Calgary, Sept. 6th.—Dealers here 
report blackberries coming iu limited 
quantities and arriving a little soft. 
Demand is also limited. They seem 
to be unseasonable now weather is 
cool, and further, such an abundance 
of other varieties .of fruit • upqn .the
_  . . _ , , . .market. Black harries selling to re-France. It possesses wonderful drought , v. ... ,.£i L. , . taalers at $2.25 per case here. I sawre s is tin g  q u a litie s , w hich m ake it  
em inen tly  ad ap ted  to a  d ry  clim ate, 
a n d  g row s at. an  am azing ra te  and  to  a  
g r6 a t he igh t. I t  also produces tu b e r­
ous roots, w hich a re  edible, w hile bo th  
stem s an d  roots a re  of the best for 
feed ing  stock, being  very rich  in su g a r . 
M r. T h a c k e r received the  roots, from  
w hich he g rew  the specim ens on e x h i­
b it, in an  alm ost p u trid  condition, ow ­
ing  to d e lay  and  heating  in  the  m ails , 
an d  the  re su lts  achieved b ear w itness 
to the  trem endous v ita lity  of the p la n t.
O u tside  the  h a ll, a  very g re a t im ­
provem ent w as noticeable in the  pou ltry  
ex h ib it, a ll the  coops being  filled, some 
w ith  tw o ex h ib its  of d ifferen t varie ties. 
T h is  is  the first tim e th a t  there  h a s  
been such  a  g ra tify in g  d isp la y  of poul­
try , a n d  the A ssociation w ill have to 
m ake provision n e x ty e a r  for ad d itio n a l 
coop accom odation. In  sp ite  of the d is ­
ad v an tag e  of th e  m oulting season, 
some very fine b ird s  were on show, and  
i t  is  to be hoped the  d isp la y  in d ica tes  
a  perm anen t in c rease  of in te re s t in  a n  
in d u s try  w hich  n a tu ra lly  a llie s  itse lf 
w ith  fru it-g ro w in g . M r. W . D aw son, 
of P e a c h la n d , w as the  tr iu m p h a n t 
w inner of the Josse lyn  C up for the  
best collection of pou ltry , an d  we con­
g ra tu la te  him  on h is  success.
T h e  horse c la sses  w ere fa ir ly  w ell 
filled  th is  y e a r , a n d  the only noticeable 
g a p  w as in  the  d ra y  tra n s fe r  and  d e ­
livery  horse g roups, in  w hich th e re  
w ere no en tries . W hat is  the  m atte r 
w ith  o u r progressive m erchants? A re  
they  too busy  to sp are  th e ir  de livery  
ho rses for the  tim e requ ired  to  ju d g e  
them ?
No account of the fair would be com­
plete without a meed of praise* to the 
officials, who wofked so hard to ensure 
its success.. Mr. B. McDonald bore 
the brunt of the work until a few weeks 
ago, when his duties at the Farmers’ 
Exchange compelled him to transfer 
the secretaryship to Mr. A. W. Hamil- j
plums in the VexjQon Fruit ^ Company’s 
warehouse here. Came in by express 
from the Lower Mainland, were of 
good size and well packed, but going 
with plum rot. Would advise ‘ship­
ping such fruits into local markets 
or cannery, or if shipped out, to ship, 
to nearby local points. After com­
mission and express charges are de­
ducted, there is not much left to .the 
shipper. They have to be picked 
over, and sold at a low price, and 
at the present low figures realized 
for that kind of plums, there can­
not be much return to shippers, and 
at the same time are. not satisfactory 
to the trade and injuring the repu­
tation of B. C. fruit as a whole.
In conversation with the selling a- 
geut for White & Crum, of Lewiston. 
Idaho, he stated they would handle 
Six hundred oar loads of fruit this 
season. Would market two hundred 
oarloads of that amount in these 
Provinces. He further - stated they 
were about sold out of the smaller 
large fruits, namely, plums, prunes, 
peaches and peak's. Had only aboul 
five carloads of peaohea to offer foi 
sale now. White & Cruim control to 
a great extent the output Of Hilton 
and Freewater, Oregon, and'also the 
Alpowai's Orchard Co.’s output of 
Wawawai, Washington. Prunes are 
being quoted from North Yakima 40c 
per case in peach boxes; these are 
not packed, and are short in weight 
I two pounds, or more in comparison 
with the four basket plum crate. The 
packages cost less, no paper being 
used, aiid no cost as to packing and 
generally a poorer grade and qual­
ity of prunes from what I  have'Seen 
than the fruit put up in plum crates 
with baskets and ' paper. ••• i a
ton, who worked hard and faithfully ' Jobbers* at this and other .points 
at the varied and onerous tasks of the have spoken to me of the wrapping 
post. Mr. and Mrs. McDonald lent of apples, and would prefer to have 
yoeman assistance during the exhibi- early and fall varieties that are well 
tion, and while many of the Directors . coloured not wrapped. This wouldon-
—as happens every, year—Were con­
spicuous by their absence, Messrs. D. 
McEachern, W. C.' Blackwood, T. G.
Continued on page 2,
ly  . apply to?- e a rly  and^ ^-tl^yarieties, 
and where the distance w asT hw ^too  
great to be shipped. T he  reason a&*~.. 
J Continued on page 3. r-
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L O D G E S FALL FAIR
Continued from page 1
A . F . 6 A .  M.
S t George's Lodge, I S peer, A. E . Boyer an d  A. M cL ennan
rendered  m a te ria l help in detail*) and
T h e  P r t- I
and  wa« d istanced . C orsican hojcaleh r 
cd. Jo h n n y  M ack woo by long m a r­
gin T im e 2,26. F if th  h e a t—1 J o h n ­
ny M ack, 2  Subscrip t 16n. Johnny  
Muck had  th e  ruce all the  Way, und 
won easily. Tim e 2.20.
Ji-Mile R unning , h ea ts  ; P u rse  $iOO 
*1 s ta r te r s .  F irn t h»*ut--l A ctress, 2
NO. 41.
lie  ular incctin a on Frl* I g r e a t ly  a id e d  tlie  s e c r e ta r y .
days, onor belvra tlie lull I Bident, Mr. P . DuM ouliii, proved iiini-I Alice, 11 Don lib. A splendid  race be 
mTr’n Hall W"y' ' • ' “  * -«»*•«• *'"• •»’“ •»"«< keenlmr I tw een t i r s t  a n J  oevuni. Actress, rid
brethren cordially invited.
F . R . E . D kHakt 
W . M.
Orchard City lodge, Number 59
✓ t q s  i  o - o .  f .
Meets Second and Fourth 
Tuesday evenlnu o( the month In Kuyiner’shall, 
Vlnltlng Urothrcn are cordially Invited to attend.
A. W. HAMILTON, N .« .
W. O. SC1IKLL, V.O.K. C. H. MATIIIIC, Kcc.Hoc.
I self the r ig h t m an for l »>e | den hy A. W eddell, took tin; lead ul-
H . B. B untch  I ,Rnlse1  ^ *n ouc 1 w P , m ost from  'th e  s ta r t .  Alice mude u
of the  w ork and  lend ing  a s  much aid (Jft„ u n t tlg l | ,f but oouW not K« t b e t­
a s  It w aa In h is  power, to give. t„r  tbu il boull to tu j |f UU(i W eddell
Special care w as tak en  to  . p ro tec t w idened th e  g a p  on the  fin ish  to
Sec.
the  exh ib its  by the  em ploym ent of th ree  len g th s .' The plucky young Joo-
a  w *  * 0  . . .  t b .  ; T u- < S
os and by e ffic ien t police p a tro l. ^  rjvj ,^ ^ust ruce of the  day. Alice 
T he  D irectors w ill no doubt come took vhe dead w hen ubout ha lf way, 
under a fire of c ritic ism  fo r not hav- bu t A ctress s tu c k  to h e r gam ely ubare 
ink secured  a band for tho  show und len g th  behind, g rad u a lly  pu lling  up, 
races, b u t tlie  la c k 'o f  one w as not ^  ^  w in u .llg au th l.
P R O F E S S IO N A L
J. F. BURNE
S o lic ito r ,
N o t a r y  P u b l ic ,  
C o n v e y a n c e r , e tc .
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. KERR
B a r r is t e r  
a n d  S o lic ito r ,
N o ta r y  P u b lic ,
K E L O W N A . - B . C .
D . L .  S ., B . C. L .  S .
C iv il  E n g in e e r  & L a n d  S u r v e y o r ,  
K e lo w n a . B . C.
sp ec tacu la r 
w ire by a nose. T he reau lt w as so 
close th a t  only, the Judges looking u- 
tohg tho fin ish  w ire tlould de term ine  
rhe w inner. Tim e i.53. T h ird  h e a t— 
Alice hav in g  'developed lam eness, h e r  
o w n e r 'a ccep ted  second money und th e  
heat was called off. leaving A otress 
w inner.
M r. D uller, of C algary  k indly  gave
th e ir  fu u lt, as they  hud m ade every 
endeavour, tio provide uiusio, in  fact, 
thoy had  m ade a rran g em en ts  w ith  
th e  S um m erland  Band, b u t u t tho 
very la s t  m inu te , tbc  sec re ta ry  of the 
l a t t e r  sen t w ord th a t  the  m em bers 
w ere too busv w ith  f ru it  w ork  and 
could no t possibly sp are  th e  tim e to
come. No tiilue w as le ft to  m ake any a  couple of exh ib ition  mile p.aoes of 
o th e r  a rran g em en ts . T he K elow na his lin e  (,diark bay m are, who showed 
Bund is in a d isorganized condition, tine  action  and  fu st i peed, 
ow ing tw th e  luck of a leader, and Polo P ony Race, >j-miie, purse $100, 
th e ir  services could no t be secured, 4 s ta r te r s .  1 |,Dr. R ichards’ P ink ie, .11 
A financial s ta re rn em  could no t be O. K, L. JPym an’s Polly , 3 C. K. L. 
p rep ared  in tim e for th is  issue, bu t P y m an ’a P addy  An ex citin g  race, all 
it  is understood  the  F a ir  w ill show a th e  ho rses being well bunched. P inkie 
su b s ta n tia l su rp lu s, and u s ta te m e n t won by 1% len g th s . T im e .515. 
will be published  aV 'au early  date . | M atch  Race, C hato r & T ay lo r’s Blue
L ass (fo rm erly  W easel) vs. E yre  &, 
T H E  RACES I Cuhbill’s Snip. A w alk -over for Blue
T he  a tten d an ce  u t T uesday’s races L ass, -w ith C h ater up .
C h a r l e s  H a r v e y , B . A . S c ., C .E . .  I w as considerably  la rg e r  th a n  on tlie O«0 Mile . Qpe*V
corresponding  day la s t year, and the $ 1 2 5 ; 3 s ta r te r s .  1 H . W. H usband a 
g a te  reoeip ts w ere accordingly  enhan- I Be*1 Volia, ^  J . C hilh itchey s Me a ir . 
ced by abou t $100. The program m e 
passed o lf successfully, despite some 
len g th y  delays in  s ta r t in g  th e  ru n n ­
ing races, due to  the  restiveness of 
th e  horses. The w ea th e r w as d e lig h t­
fully sunny  and w arm , tem pered  w ith  
a  g en tle  breeze, and  the  sp ec ta to rs  
saw  th e  even ts under m ost favourable
£ ) R . J .  W . N . S H E P H E R D
DENTIST.
8 * J . /C hiih itchey’s L ady H uron. Won 
by 4 len g th s . .Time 1.50.
C onsolation Race, J^-Mile, 8 en tries. 
1 E sca lan te , 2 K atie  Bell, 8 F ly . W on 
by 2 len g th s .
T he ia ce s  w ere s ta r te d  by Mr. J , 
Bowes: and  irthe o th e r  m em bers of th e  
Race C om m ittee in a tten d an ce  in  th e
O f f ic e : C orner of L aw ren ce  Ave. an d  
; : Pendozi S t.
: K E L O W N A . B .C .
in to  60, 30 and 10 per cant., and  the  
re s u lts  w ere as follows •
Pony  Race, 14.2 and under, fo r boys 
under 12 years. H a lf mile. P u rse , 
$25. 7 s ta r te r s .  1 G ., K. S m ith ’s F a n ­
cy Me, 2 F . H e a th e r’s Tow ser, 3 M 
‘ ^  ^ I R enshaw ’s W hitefoot. W on by 4 len-Dr.  i f .  M a t h i s o n  * * « . most oi the
way. T im e, .56.
H arn ess  Race, t r o t  or pace, class 
2.45, 1 m ile . H eats , best 2 in  3. P u rse  
$100, $50 added, if tw o h ea ts  a re  un ­
d er 2.35. 4 s ta r te r s .  'F irs t  h e a t—11. 
C ham berlin ’s D arkie, 2  J . R, B u lle r’s 
H arvey  M., 3 R. A. Copeland’s R. A. C. 
Won easily , horses being w ell sp read , 
out. R. A. C. broke repeatedly.- Time 
2.34%. Second h e a t—1 D arkie, 2 H a r-
conditions. T he purses w ere divided Judges’ s ta n d  w ere M essrs. F . F ra se r,
Graduate Pennsylvania College 
of Dental Surgery, Philadelphia 
Licentiate of British Columbia
R ow cliffe B lock ,;nex t P o s t Office
R ich ard  H. P a r k in so n
A.M* Cftn. Srn* C .E ., B*C«LiS., e tc .
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , I R ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W. T . ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R  
A ssoc. Mem. C an. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T oron’o U niversity . 
E n g ineering ' S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s , E tc .
' S p ec ia l a tten tio n  given to construc­
tion  of W aterw orks, a n d  S ew erage  
S ystem s, P u m p in g  and  L  i g  h t i n g  
P la n ts ,  Concrete Construction, etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k , K e l o .w n a , B . C.
vcy M, 3 R. -A. C. W on by abou t 30 Cam eron.
G. W. 'Mappin, Dr. R ichards, - R. Up 
ton, L  Holanan, R. A. Copeland and 
Dr. M artin , w ho a rc  to  be c o n g ra tu ­
la ted  on prov id ing  a very  successful 
and enjoyable p ro g ram m e.
L IS T  O F  PR IZEW IN N ER S
W inners in Order of m erit.
Division 1—POULTRY.
Ju d g e —J . F le tch e r.
P rizes  in  th is  division, unless o th ­
erw ise  specified, a re , F i r s t  $1.50, Se­
cond 75c.
P a ir  of each.
_jGreese, E m bden, m ale and  fem ale, 
2nd  only, $1, M rs. W. H . F lem ing. 
D ucks, Pokrn—Miss Weddell. .W. C.
M o n ey  t o  Loan
O n im proved re a l p ro p erty ; a lso  on 
o th e r securities.
F ire , L ife  a n d  A ccident In su ran ce .
G . A . F IS H E R
Room 4, K e lle r  B lock, K elow na, B .C .
P I A N O
M i s s  P .  L o u i s e  A d a m s , A .T .C .M .
Scholarship graduate in Piano and Teachers’ 
Course of Toronto Conservatory of Music. Of 
late, teacher In Westminster. College, Toronto.
Pupils taken  a t  Studio, near south-east 
corner of Pendozi S t. and Lawrence Ave.
Temporary address -  -  -  Lake View Hotel.
G . H. E .  H U D SO N
T he B est {Selection of 
-L ocal'P ostcards and Orchard Views 
L a rg e s t  S tu d io s  in  the  In te rio r. 
P o r t r a i t s  b y  appoin tm ent only.
Sm ith  S t., Pendozi S t.
Penticton, 80 Kelowna.
fee t. R. A. C. ‘broke again, T im e 2.82% 
Jf-Mile Dash. P urbe  $75, 4 s ta r te r s .  
1 C. G ard n er’s A ctress, 2  W. A dam s’ 
Alice, 8 F , Miarceleay’s Rosy Ju n e . 
Won by 2  len g th s . Tim e .25.
F ive-e igb tbs-m ile  D ash ; P u rse  $100. 
4 s ta r te r s .  1 J .  Chilhicchey’s M elair, 
2 E . G. F u lle r ’s Don E . 8 U. G ard n er’s 
A ctress. W on by 4 leugt-hs. F i r s t  3 
well bunched to  s tra ig h t. Don E., a 
K elow na horse, r a n  a good race, beat-
L lg h t B rah m as—W. Dawson, Peach- 
land .
B arred  P ly m o u th  Rocks —0. E . 
W eeks, R. A. Copeland.
W hite  P ly m o u th  R ocks—W. Pa>i- 
son, R. A. Copeland.
B row n L eghorns, single  com b—1 & 
2, W. Dawson.
W hite  L eghorns, single  comb—1 & 
2, W. Dawson.
B row n L eghorns, rose com b—R .A.
$ 5 ,  M rs 1V\ I f. F l e m in g .  $ J .  J  E
Lyn«-
Dairy b u tte r , n o t lean th a n  6 lbs 
in tu b  or c iuck , mude by cx lub  to r- 
$.3, M rs W. I I .  F lem ing $2, Mru. D. 
McLeuu.
Collection of jam s ami Jellies, — $8, 
M rs. W. C. Cam eron . $5, H. J .  Ilew - 
etson.
Canned fru its , nix Ja rs—$2, Mrs. W. 
C. Cam eron, $1  ; Miss R. H, Duvey.
Collection of P ick les—$8, II. B a r t­
le tt .
I '
Division 8—HORSES.
Ju d g es— R. A. Copeland and  W 
D rum  m ett.
Clydesdale s tu llion , any ag e—$5, R. 
M unson.
Iluckney s ta llion , any ag e—$5, R. 
11. English , S um iucrland  
Conch stu llion , any age—$5, W. C. 
Blackwood.
Gonerul Purpose.
M are w ith  foal a t  side—$8, J ., J  
Carney ; $2, R. M unson.
F illy  o r g e ld ing , 2 y ears  o ld—$8, 
W. 0. Cam eron.
R oadste rs—
F illy  o r ge ld ing , 1 y ear o ld —$8, 
M rs. D. M cLean- '
Sw eepstake—$7, R. II. E n g lish ; $5, 
W. 0 . Cameron^ >
H orses in H a r n e s s -  
Heavy d ra f t  team , 8200 lbs.—$7, 
M. Byrns.
A g ricu ltu ra l team , 2800 lb s.—$7, R, 
M u n so n : $5, G. D illon.
G eneral purpose team , h itched  to  
dem ocrat—$7, F . M nwhinney ; $5, G 
Dillon.
R oad ste rs—
T ro tte r ,  m are  o r gelding, 3 years  
old and over—$7.50, W. G a rd n e r ; $5, 
)r . M artin .
Saddle H orses—
15 hands and o v e r—$3, M. B yrns ; 
$2, R. Lam bly.
U nder 15 h an d s—$2, M rs. W. C. 
C am ero n ; $1, G. R. B inger.
Boy rider, and  pony—$2, F . W. 
B aw tin h e im e r; $1, A. W eddell.
S he tland  pony, d riven  in h a rn e ss—
1 and  2, $5 and  $3, C. M artin ,
A H ouse B argain ! !
Cost $3,700. For Sale at $3,000 
$1,200 Cash
$1,800 on 1st Mortgage
Owner must sell within 30 days.
Well built, 8 roomed house, % acre fruit trees. 
Outbuildings, etc*
^f*i
ilEHETSON k MANTLE
THE HUNTING SEASON
I S  N O W  O N
C a ll a n d  e x a m in e  o u r  s to c k  o f  r if le s ;  a ll th e  l a t e s t  m o d e ls .
SAVAGE - WINCHESTER 
AND REMINGTON AUTOMATIC
W in c h e s t e r  A m m u n it io n  for, e v e r y  c a lib r e , a l3 0  S m o k e le s s
S h o tg u n  S h e l ls .
C A M P  S T O V E S  r a n g in g  in  p r ic e  fro m  $ 2 .0 0  t o  $ 1 2 .0 0
D f  T ? £ ^ W I T ?  HARDW ARE•  ^  K E L O W N A
Division &—VEGETABLES.
Ju d g es—P. K nippel and A. T read - 
gold.
P rizes, unless o therw ise  ‘specified, 
are, F ir s t  $1.00,. 8 cond 50c.
P o ta to es , R o ch ester Rose, 12— L  
Ram poni.
P o ta to es , E a rly  Rose, 12—L. Gil- 
la rd .
P o ta to es , B urb an k s, 12 — G. 31. 
B inger.
P o ta to es , S a tis fac tio n , 12—L. R am - 
ponL
P o ta to es , new  v a rie ty  n o t before 
exh ib ited , 12—H. Koyce, Goodacre & 
Brow se, N ahun.
P o ta to es , any o th e r  v arie ty , nam ed 
12—G. R. B inger, H . Boyce.
Cabbage, tw o su m m e r— o. E. W eeks: 
L. Ram poni. . ■ ■ ' ■ ■ ■ , .
Risso, 
Risso, A
tag_ A ctress  By  g jo #  m arg in . T .rne 1.03 [ C^ ^ V a »'_W . D a ™ . ,
B uff O rp in g to n s—W. Dawson, S. FP ony  Race, 14.2 and  under, %-mile 
P u rse  $100. 5 s ta r te r s .  1 Alice, 2 Dr.
R ichards’ P ink ie , 8 C. K. L. Pym.vn’s 
Paddy. Alice won by o len g th s , P in ­
kie m ak in g  good second, 'l .m e  .53%.
Cowboy Race, %-mile. P u rse  $75. 6 I Copeland, 
s ta r te r s .  1 Albers, 2 '  Casorso, 3  J . PO ULTRY 
Bowes’ horse. F i r s t  place won easily, 
good race  betw een second and  th ird , 
decided by h a lf a  len g th . T im e .52.
C allender, P each land .
W hite  W y an d o ites—W. Dawson, R 
A. Copeland.
P a r tr id g e  W y an d o ttes  — R. A.
Second Day
W ednesday’s p rogram m e fu rn ished  
some of th e  best rac in g  ever seen here  | 
T he  w e a th e r  w;as positively  h o t, and 
th e re  w as no breeze, b u t m any of the  
sp ec ta to rs  seem ed to  r e v d  in th e  sun­
shine. T h e  tr a c k  w as r a th e r  c u t up, 
w hich a ffec ted  th e  speed of th e  t r o t ­
tin g  races  som ew hat, b u t th e  sp o rt
1910 H atch .
P rizes, un less o th e rw ise  specified, 
a re . F i r s t  $1.00, Second 50c.
P a ir  of -Each.
Geese, Toulouse, m ale and fem ale— 
1, $1.50, M iss W eddell.
D ucks, P e k in —F. Pay.
L an g sh an s— 1 & J2, W. Dawson. 
B arred  P ly m o u th  R ock—M rs 
Boueh, C. E . W eeks.
W hite  P ly m o u th  R ocks—Mrs. 
Bouch
B lack M inorcas—M iss W eddeJl, R. A.
J .
w as good, none th e  less. T he g ra n d  Copeland.
s ta n d  w as filled  com pletely, and  a 
splendid  g a te  w as obtained . Some ex- 
o item en t w as caused by a lady’s d ress 
ca tch ing  fire , p resum ably  from  a ci­
g a r  o r  c ig a re tte  s tu b , and  a  panic 
w as th re a te n e d  in  th e  g ra n d  s tan d  
w hich m ig h t have  had  serious re ­
su lts , b u t it  w as a v e rted  by th e  cool­
ness of som e of th e  men, w ho begged 
th e  fr ig h ten e d  ladies to  resum e 
th e ir  sea ts , a ssu rin g  them  th a t  th e re  
w as no d a n g e r . We u n d e rs tan d  th e
B row n L eghorns, s ing le  com b—W 
Dawson, M iss W eddell.
W hite  L eghorns, single comb —SW. 
Dawson, S m ith  Bros.
H arab u rg s—M rs. J . Bouch,
P en  o f th re e  h ens and  one cock— 
$2, S. F , C a llen d e r; $1. W. Dawson. 
P a ir  of each .
B uff O rp in g to n s—H. F ra se r , S. F. 
Callender.
W hite  W y an d o ttes—R. A. Copeland.* 
Any' o th e r b reed—W. Dawson. S. F ,
A"
P i a n o  T u n i n g
W . A r t h u r  B a t ty e
— —PIANOFORTE TUNER— —
Regulating, Voicing and Repairing Pianola, Play- 
. e r  and all makes of Pianos.
\ Visits Kelowna Every Three Months. 
Addrosst P.O. 450  - Box Vernon, B.C.
Mrs. Gertrude Butler
Graduate in Teacher’s Course, of Trinity College 
of Music, London, Eng , having had ten years' ex­
perience in teaching iu England, will receive
Pupils for tuition on Pianoforte; O rgan , 
Theory, and  Rudiments o f Music
/.Residence: ;■
“ Glennleigh,”  A bbott S treet, Kelowna 
P.O. Box 185
lady, escaped any serious in ju ry , and  Callender.
the  fire  (was ex tingu ished  'but n o t b e-I F e n  of B antam s,, any age—$2, C. 
fore i t  h ad 'co n s id e rab ly  dam aged  hep I F r a s e r ; $1, R. A. Copeland.
sk ir t .  R esu lts  of traces:
H arn ess  race,, free  fo r  all, t r o t  o r 
pace, im i le .  B est th re e  h ea ts  in  five. 
P u rse  $150, $50 added if tw o  hea is  
a re  u n d e r 2.30. 4 s ta r te r s .  F i r s t  h e a t 
—I  F . Hodgin3’' S ubscrip tion , 2  EU 
Jo h n so n ’s Corsican, 8 1. S. C ham ber­
lin’s D arkie. 'W on easily. T im e 2.80. 
Jo h n n y  M ack fell. Second h e a t —1 
S ubscrip tion , 2 ‘Jo h n n y  M ack, 3  D ark ­
le. Jo h n n y  M ack m ade fine challenge 
and overhau led  th e  leader, b u t w as 
beaten  by • abou t a  head  on th e  finish. 
A good race. T im e 2.81. T h ird  hek t 
—1 Jo h n n y  ,M ack, 2  Subscrip tion , 8 
D arkie. Jo h n n y  M ack overhau led  Sub­
scrip tion  ■„ ha lfw ay  ro u n d  on t h e  f i r s t  
lap  an d  g ra d u a lly  increased  h is lead, 
fin ish ’ng  a  long  fway ahead. T im e 
2 .82^  F o u r th  h e a t—1 Jo h n n y  M ack, 
2  Subscrip tion . D ark ie  b ro k e  badly
P a ir  of D ressed Chickens, ready  for 
tab le—$2.50, M rs. D. M cLean ; $2, C.
E. W eeks.
One dozen heav iest H ens’ E ggs, 
w hite , fre sh —$1, W. D. H a rv e y ; 50c.
F. W olrige.
: One dozen heav iest H em ’ Eggs, 
Brow n, fre sh —$1, C M a r t in ; 50o, T . 
Renwick.
P a ir  com m on RABBITS—$1, R. a 
Copeland.
P a ir  B elgian IIAR£JS—$1, G. C urts.
Division 2—DAIRY PRODUCE.
Ju d g e s—J. L . Doyle and  C. C. Jos- 
selyn.
D airy b u tte r ,\n o t less th a n  3 lbs. 
in  p r in ts  m ade by ex h ib ito r—$3, M rs 
P  B. W illits : $2, T . C. K err.
D aily  b u tte r ,  n o t less th a n  tOIbs, 
in ' tu b  o r crook, m ade by ex h ib ito r—
Six ro o ts  of each—
C arro ts , sh o rt h o rn —V.
M cLennan.
C arro ts , in te rm e d ia te —V, 
M cLennan.
P a rsn ip s—B . B a r t le t t ,  1*. R am poni 
Beets, long—H . B a r tie  cc.
Beets, globe—H. B a r t le t t ,  . W. D. 
H arvey
Tw elve of each—
Onions, Yellow Globe D anvers—2nd 
only, D. M cE achern .
Onions, f la t  D anvers—H. Royce, D 
M cLean. v
Onions, Red W eth e rsfie ld —L. G il 
la rd , H. Royce. '
Onions, L a rg e  re d  Globe—H. Royce, 
J .  Conlin. .
Onions, W hite  Globe—H. Royce, J  
Conlin.
Onions, W hite  P ick lin g , 1 q u a r t— 
H. B a r tle tt .
Onions, Yellow p ick ling , 1 q u a r t— 
H. B a r tle tt .
Onions, C ollection c o rrec tly  nam ed, 
6 of each—$2, B . Royce.
Corn, tab le , 6  e a r s —W. C. C am er 
on, M rs. D. W. S u th e rlan d .
Squash, best tw o , an y  v a rie ty , ta ­
ble use—W. C. B lackw ood, W. C. Ca­
m eron- -
Squash, tw o, H u b b a rd —W. R. B ar- 
lee.
P um pk ins, tw o, ta b le  use—D. Mc­
Lean.
V egetable M arrow , tw o —G. R. Bin­
g er, Goodacre & B row se.
Tom atoes. 12—C. E . W eeks, M rs. D. 
W. S u th erlan d .
Tom atoes, collection of 6 each, cor­
re c tly  nam ed—$2, C. E . W e e k s ; $1, 
C. E. W eeks.
Cucum bers, brace, g reen , g ro w n  in 
open a ir—H. B a r t le t t .
C ucum bers, dish, fo r  p ick lin g  —H. 
B a r tle tt ,  C, E. W eeks.
C auliflow er, tw o  heads—D. M cLean. 
Celery, w hite  plum e, 6 bunches—C. 
E  W eeks.
Celery, w in te r, 6 bunches— C. E. 
W eeks
C itron , 2—G. R. B in g e r, M rs. D. W. 
S u th e rlan d .
M elons, w a te r , 2 —Leo Newby, C. 
M artin .
M elons, mus‘k, 2—H . B a r t le t t .  
M elons, n u tm eg —C. W ebster.
Salsify , 5 ro o ts—H. B a r t le t t .  H. W. 
R aym er.
P eas, g reen , 1 q u a r t  shelled— H. 
B a r t le t t .
Division , 5—F IE L D  PRODUCE—
Ju d g es—F". K nlppel, A. T readgo ld , 
Jj. H olm an;
P rizes, unless o th e rw ise  specified, 
a re , F i r s t  $1.00, Second 50c.
Tobacco, 6  H avana  p lan ts , cu red  in 
shed—$5, J .  L y tle .
GEO. F. J AMES
P.O . Box 90 j Electric L ight and Pow er Engineer | 
Dealer in M otor Boats, Launches, Canoes, etc. 
M ain Office and Salesroom - Bernard Avenue 
W arehouse and W orks - - . Pendozi Street.
’Phone 84
B I C Y C L E S
I n  s t o c k :  B r a n tfo r d , P e r fe c t ,  M a s s e y ,  W o r ld , A r ie l  a n d  R a m .
A lso a  good lin e  of Second-hand M achines.
■MARINE ENGINES
F e r r o  - R o b e r t s  - F a ir b a n k s - M o r s e
A lso a  few Second-hand E ng ines in first c lass  o rder.
T U N G S T E N  a n d  O SR A M  L A M P S
16 c. p. 20 c. p. 32 c. p. SO c. p. 75 c. p.' 100 c. p."
T he  L atest and M ost Improved Lamp on the m arket to-day. , .
B a n k  of M o n trea l
Established 1817
C a p ita l, a ll  p a id  u p .  $14,4oo,ooo. R-eist, $12.000,000 
T otix l A sse ts . $ 2 3 4 ,4 3 8 A 1 8 .9 9
H o n .- P r e s . ,  R ig h t  H o n . L o r d  S t r a t h c o n a  a n d  M o u n t
R o y a l.  G . C . M . G .
P r e s id e n t ,  R . B . A N G U S .
V ic e - P r e s .  a n d  G e n e r a l  M a n a g e r ,  S ir  E .  S .  C lo u s to n , B a r t .
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), a t lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D ep a r tm e n t
Deposits Received from $f upwards. In terest allowed a t  Highest Rates
B R A N C H E S  IN THE* O K A N A G A N  1 
A rm s tro n g  E n d e r b v  V e rn o n  S u m m e r la n d  P e n t ic to n
K E L O W N A —-P . D u M ou lin , M a n a g e r
F L O U R  1
• A S K  Y O U R  G R O C E R  F O R  T H E
\  O . K .  B R A N D S
A NO. 1 and BEST PASTRY
Y . ■ ' . ■ ■ . . . •
S o ld  u n d e r  g u a r a n te e  o f  m o n e y  r e f u n d e d
i f  n o t  s a t i s f a c t o r y .
Contiaued on page 5,
l
M an ufac tu red  by
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
A R M S T R O N G , B .C .
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f lOW lF  HE ONLY 
HAD FLBOX OF
A B S O L U T E L Y  T H E  P U R E S T  
A N D  B E S T  C A N D I E S  
IN  T H E  W O R L D
I H igh G rade  
W atch R ep airing
try  P a rk e r the Jeweller. You iiliotild 
clKMiHe your watch repairer aw you would 
your doctor. Your watch tieadtt careful 
u ttenilon  when In n<>e<l ol repair. All 
klmlaol watcheo, cIix Iih, and Jewelery re­
paired a t m oderate i.rlceo and all work 
ahHolutely i/tiar;inti-*<l.
A nice new line of HIouko S»*(h, I tea id v 
PIiih un<l HuhIi llucklen Jimt come In, which 
I would In; pleased to allow you, alao a  lull 
line of watclicH, chalna, locket n, brace let a. 
Ilnlia am i foha. All new p a tteu a  ami 
dealgna.
We have ju s t  received a 
sh ipm ent  of
W YLER S ’ —
Delicious Chocolates
direc t  from the factory. 
T h e y  are in a large 
Variety of sizes and 
prices.
P. B. WILLITS & CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
’PIIONF 19 KELOWNA
W ALTER M. PARKER
Watohirm.kor and Jowolor
Ilernard  A ve. Kelowna, 11.0.
ALL WORK ADSOLUTELY GUARANTEED
+ ■ * + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + »
. . I F  Y O U  W A N T
IA  Good M eal 
At Any Time
GO T O
I  Goldman’ s Restaurant f
W ater S treet
Meal Tickets Issued at 
Reasonable Price
i
Kelowna-Westbank
FERRY
Leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.m. 
Leave Westbank 9.00 a  m ., 4 .00p.m .
E x tra  service,
; W ednesdays and S a tu rd a y s  
Leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
|  BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
§ Leave Kelowna 9.30 a .m . ,  2 .00 p .m .
|  Leave Bear Creek 10 a .m . ,  2.30 p .m .
I  .T E R M S  C A SH
| L. A . H a y m a n , Prop.
*«*.«**¥« rf'irt************,******* am*, ************ ****
J  RO O M S T O  R E N T  ♦
♦  ' 1-2 inos ♦
OKANAGAN MISSION NOTES
(From Our Own Correspondent)
M essrs W. & J  Thom son huvo let
hew ing, uktending, im proving , r e ­
p a iring  or in a .n ta in in g  any such 
w orks, of  any p a r t  th e reo f, and to 
conduct, carry  on anil tra n s fe r  w a ter 
to .a l l  persons o r co rpora tions fo r ir-
W ater N o tic e
Notice 1h hereby given th a t  an ap­
p lication  w ill he m ade under P a r t  
V. ol ih e  ” w u te r  Act, 1909," to  oh-
. I tuin a licence in  the  Osoyoos D ivison ,  H * li ,„ n f,lc tU r .w, o r in d u stria l
» -  ■*■*“ "«  " 7 " ,  b lu " -I , v . ta  .Jibtrio*. a t n ^ .  “ r t S t
on th e ir  land to  M essrs. Oake .....* 1 ' v ................ * .............1 ............  1
Osborne.
Considerable d issa tisfaction  Ih i »i:i>r>0 OOO 00
expressed on all sides w ith  h.—The nam e of the  lake, stream
thd s .u te  of the roads in the  or Hourcc (if unnam ed, the  description
neighbourhood, more p a rticu la rly  the  W -S p r in g , s itu a ted  on th e " “ Sodth
and (a) T he name, add ress and occupa- tlo o r sloo;w .uiaillt,  p u rposes; and al 
tion of the  app lican t Ih e  out i i y t(j buil<| uut| coll>S',;ruo t s to rag e  re-
heLnr i^rnTi!uwii»,IMd ’ A butted, tyU,) l!l servo irs for the  collection and sto rage
Want Advts.
of w a te r  for the  purposes before m en­
tioned, with fu ll pow er and a u th o rity  
to muko oontruots and ag reem ents  
for th e  sale of p e rm an en t w a ter
m a in  r o a d  f r o m  M iss io n  b r id i io  to  I h r  E " " 1 ' l u a r . ’o r  o f  M votlon  4 , T o t r n a l . l | .  w o rk l)  „ ll4 0„ , r y i l ,K ,v a l o r  ( o r  th o
uii 1
3 9 th  'm ilestone. More th an  one s tro n g  i 0.—T he point of d iversion — the 
rem onstrance  has been addressed to spring.
purposes aforesaid. 
(5—5
the a iith o i ities and it is m uch to 
be hoped th a t  som ething  w ill be* 
speedily done as trie road in ques­
tion is fu ll of holes and in places
requ ires a  good deal of g rad ing . 
The S p o rts  Club flourishes and fu r-
d. —T he q u a n tity  of w a te r  applied 
for, in cubic feet pur second—one ou- 
L'or, in cubic feet per second—oue cu­
bic Coot iper second.
e. —T h e  c h a r a c te r  of the  proposed 
w orks—well, tunnel, d itch  and flume.
f. —T he prem ises on whioh the  wa-
W ater N o tice
N otloo in h e re b y  given t h a t  uppli- 
o a tlo n  will bo m udu u n d e r P a r t  V.
. , „ . . .  - te r  is to  be used, describe sam e—Sec-I o[ i b(J -W a te r  A ct, 1000,” to  o b ta in
n is lies « good deal of am usem ent for ti(m 4 T o w „ s h ip 2 6  1 ’
its  m em bers. An Am cricun S.ngles g <—T he purposes fo r w hich the  wa-
T o u rn am en t w as held recen tly , open te r  is to  be used—lrf-igatlon. 
to both  men and ladies, b u t only one | h . - d f  fo r ir r ig a tio n  describe thu
a  Uconoo In th o  O soyoos Division of 
Valo D is tr ic t,
a—The name of the  Company in
, . t i I1., 1 , ' i j I bind ini ended to  be irr ig a ted  n! v I lEull“ -The South Ivelow na b u n d  Co.,of th e  ' l a t t e r  wus brave enough to  uu,u m icnucu  io  nc iiprigaccu, giv , ,h !h  • ^ " .o o n n o o
• . ' ... , , , . ing acreag e—Section 1 lo w n s h .p  20. L td . , , Laintal, HmsuO,uou.uu .
e n te r  T h ree  . com peu to rs had to  be “ „ „  , . . . . .  i, _ T lm  n i th e  lake s tre a m. . .  . .  , .. - .. J.—A rea of Crown land  in tended to “ • The uaino o t tn e  laue. Htreain
scratched  as they  could n o t find tim e k  Q iiid by th t. proi)oai!d w ork a ^  o r eou rco  (If unnam ed , th e  (losorip- 
to fin ish  it. T he  re su lt w orked out n0ne. | tion is)—An unmamed s tre a m  ris ing
a« fo llow s: 1, It. A, B artholom ew , 2^ —T his notice w as posted on the
gam es; 2, G. B, Ford, 2 8 ;  8. E. W. 2nd day o f (September, 15)10, and ap- 
Chaiter, 2 7 ; 4, Miss Baynes, 2 0 ; 5, I p lication w ill he m ade to  the Com- 
G. C. it. H arvey, "19; 0, A. Innocent,
Bf
18 i 7, J . H. iThompson, 12 ; .1. 8.
m issioncr on r.lie 8 th  day of Ootober,
1010.
1.—Give th e  nam es a n d  addresses 
Thom pson, 9. Scratched, H. C. M ai- q( an.v r ip a r ia n  p ro p r ie to r s  o r  1L-
lam , W. M. Thom pson and A. Ben- oensees w ho o r  w hoso lan d s  a re  like* 
n e tt . My to  bra a ffe c ted  by  th e  proposed
on the  East q u a r te r  of Section 
tow nsh ip  HO.
c—T ho p o in t d  d iversion  is— 
At a point abou t 5 chains from  the  
le ft o r South bank  of M ission Creek, 
and about 35 chains above th e  pub­
lic road  bridge crossing  M ission creek 
th ro u g h  Lot 133.
d .—T he q u a n ti ty  of w a te r  applied
An Am erican Singles for ladies w as . J ,
o u tle t— South
v -ry  L im ited.
w orks, e i th e r  ab o v e  o r  below  thu T°r  0® cubic fe e t p e r  second).
held on th e  14 th  inst., bu t K elow na Lund Co.
M A S O N S ’
C O A l
AND-
W O O D
. H A U G
’Phone 66. K E L O W N A , B. C.
♦  ■ . '
We Believe in Advertising
so
We Advertise
t
t!
' !
>
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Our Advertising
T F  you have found or lost something, if you 
1  have a house or land to rent or sell, or if  
there is any article you want to buy or sell, new 
or secondhand
Try Our Want Ads.
They are reasonable in,price and they are business
bringers.
READ THEM
^  They are always interesting.
Revised Rates:
First Insertion: 10 cents per line; minimum 
charge, 25 cents.
Each Additional Insertion: 5 cents per line; 
minimum charge, 15 cents.
♦
t
♦
♦
♦
♦
t
t
t
few loidies p u t in an appearance, moat 
of them  very la te , and the  event 
w as cancelled. M rs. M ullam  and Mrs. 
M itchell k ind ly  provided tea . I t  is 
m uch to  be re g re tte d  th a t  the  to u r­
nam ent could no t be held for the  
reasons given above as it  would 
have given severa l of th e  w eaker 
p layers some useful p ractice .
An A ssociation football m atch  had 
been a rra n g ed  fo r  the  2 1 s t ag a in st 
K elow na, and  in an tic ipation  the
S ig n a tu re —
T H E  SOUTH KELOW NA LAND CO., 
L IM ITED
IJ Qi A ddress—K elow na, B. C
-one.
e.—The oharao ter of the  proposed 
w orks—dam, d itch  und flum e.
(f) T he prem ises on w hich  th e  w a­
te r  is to  be used (describe sam e)— 
Lot 168, Osoyoos Division Yale Dis-
E x tra c t  from  M em orandum  of As- tr ic t.
s o c i a t i o n — (g) T he purposes fo r w hioh th e  w a-
2.—T he objects fo r  w hich the  Com- te r  is to  be used—A g ricu ltu ra l.
RATES:
First Insertion: TO Cents  per line; 
minimum charge ,  25 cents .
Each Additional I nsertion: 5 ce n t s 
per line; minimum charge, 
15 cents.
STRAY.—Came to  my ranohu, Year­
ling roun  b e t te r : u iiIobh dimmed 
w ith in  10 dwvs wi«l oe sold to  jm y 
expenses.—F. E. R. W ollaston, 8-1
W ANTED.—A g en era l purpose horse 
aoout 1050 lb s . ; q u ie t to ride or 
drive' single p r double hariiesi), and 
used to fa rm  w o rk ; ro an  p referred . 
—Apply. •» Box 298, K elow na. 8-2
FORi SA LE.—Good second crop hay ;
also, some oat lmy. I ’ASTURE.— 
H orses p astu red  $3 a m onth  (prepaid).. 
Big reductions on tw o or m ore.—A.p- 
ply, R. H. S tubbs, Bonvoulin. 8-3
FOR SALE, a  sm all gasoline pum ping 
p lan t, su itab le  fo r dom estic and 
g a rd en  purposes, includ ing  lS -bbl. 
ta n k , all connections and  s tru c tu re  
fo r same, 28 feet of pipe and p o in t ; 
in good w ork ing  order. $75.00. Ap* 
ply, D. W. Crowley. 7-2
F O R  S A L E  O R E X C H A N G E —L a rg e  
double corner, 132 by 200 feet, on 
W ate r S t., w ith  house and  stab le , a t  
In d ia n  H ead, S ask . A pp ly  to ow ner, 
J .  B aylis, S a rd is , B.C. 2-7
MONEY TO LOAN in Bums of $1,000 
to  $20,000 a t 8 p e r oent —Rem - 
b le r P au l. 5 0 -tf
pany is estab lished  are- 
d—To develop, acquire, ow n and 
hold records of unrecorded  w a ter, and 
to  pu rchase  w a te r reco rds and w a te r 
privileges, and  to co n stru c t, erect, 
m ain ta in  and  opera te  canals, d itch ­
es. aqueducts, racew ays, flum es, Weirs,
Hon. S ec re ta ry  had been- try in g  to  wheels, feeders la te ra ls , reservoirs,
h .—If fo r I r r ig a t io n ,  describe  the  
land  in tended to . be ir r ig a te d ,  g iv ­
ing acreage—L o t 168, 360 acres.
j — A rea  of C row n lan d  In tended to  
he occupied by th e  p roposed  w orks. 
- N i l .  .
(k) T h is notice w as posted  on the
tret m en to  tu rn  nut for a n relim in  dam s, lakes, wells, build ings o r o th e r 2 9 th  day of A ug u st, 1910, and  ap- g e t m en to  tu r n  out fo r a p rehm in  erectiong Qr workg w hjch  be re _ p lication  will be m ade to  th e  Com-
ary  p rac tice  gam e on Sunday la s t, tJuircd in connection w ith  the  im- nnssioner on th e  1 st day of October,
perhaps ow ing bo the  h e a t only a- j p rovernents and use of th e  said w a ter | ID-10;
bo u t fo u rteen  p layers tu rn e d  up, and
as a re su lt  we b e a r  th e  m atch  fo r
W A N T E D —A t once, a  handy  m an on 
26 acre  f ru it  lot on K . L . O, Bpnch. 
M ust be good p loughm an. ' A pply , 
Box 5, K elow na C ourier. 43-tf
T O  L E T —Com fortable 6-rooined house 
on W ate r S t., in  cen tre  of tow n; 
c ity  w ater. A pp ly , G. C. Rose, “ C our­
ie r ”  Office. »» "48-tf
the. 2 1 s t h as  been scratched .
A c rick et m a tch  has been a rra n g ­
ed fo r Sept. 2 4 th  ag a in st S um m er­
l i n  1, here .
L a s t sp rin g  a rra n g em en ts  w ere 
m ade w ith  the  C. P . K. by w hich 
th e  ‘‘O kanagan” would call in' here  
on S a tu rd ay , no rthbound , w hen flag ­
ged, b u t, a lth o u g h  notice had  been 
given to  th e  C aptain, th ro u g h  th e  
ag en t a t  K elow na, th a t  th e re  would 
be a  passenger no rthbound  . la s t Sa­
tu rd a y  m orn ing , th e  s te a m e r passed 
by on th e  o th e r  side, leav ing  the  
passenger h ig h  and d ry  on th e  
w h arf. .E ither th e  C. P . R. should 
c a rry  o u t i ts  u n d e rtak in g s  o r ask  J . 
J .  H ill to  come in  and show; them  
how  to  give th e  valley a good se r­
vice.
C o n g ra tu la tio n s  to  Mr. and  M rs. A. 
H. Bell on th e  a rriv a l of a baby 
d a u g h te r  on Sunday, th e  11 th  in st.
W A N T E D ..--P a id  co rrespondents an d
and wacei’-powor, o r by a lte rin g , re- I 1.—Give the names and addresses of 1 su b scrip tio n  agen ts  fo r the “ Cour- 
newing, ex tend ing , im proving, re- any riparian pro[)riei:ois or licen - ; ’el ;Ll- R u tlan d , Benvoulin, K . L . O. 
pa iring  o r m ain ta in in g  any such sees who or whose lands are.- likely • .^h era lly -- t^h ro ughout _ th e
w orks, o r any jia rt thereo f, and; to to  be affected by th e  proposed w orks, 
conduct, c a r ry  on and  tra n s fe r  w a te r e ith e r  above o r below th e  o u tle t— 
to  a ll persons o r corpora tions fo r  ir-  R obert M cEchrahe, K e lo w n a; Indian 
riga tion , m an u fac tu r in g , o r in d u stria l. Reserve, 
m echanical, m ining, m illing , domes=~|—r S igna tu res,
tic ol s to ck -ra is in g  p u rp o se s ; and  al-. | g o u T H  KELOWNA LAND COMPANY 
so to  build  and  c o n stru c t s to rag e  re-
d is tr ic t Iri b u ta ry  to .K elow na. L ib e ra l  
term s. A pply  by le tte r on ly  to E d ito r, 
K elow na C ourier.
servoirs fo r th e  collection and sto rag e  
of w a te r  fo r the' purposes before m en­
tioned, w ith  fu ll pow er and  a u th o rity  
to m ake co n tra c ts  and  agreem ents 
for th e  sale of p e rm an en t w a ter
♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ * + + + * + + ♦ + + ♦ + + + ♦ + + + + > + + + + +
T H E  “  MESSIAH ”
To be Produced by The K. M. & D. S.
T he decision o f the  K elow na M u­
sical & D ram atic  Society * to produce 
th e  f i r s t  p a r t  of H andel’s "M essiah” 
in C hris tm as w eek  will, \ye a re  sure, 
m eet w ith  tho en th u sias tic  approval 
of re s id en ts  o f  th e  d is tr ic t  T his 
wonderful* orartorio, the  m ost popu-^ 
la r w o rk  in th e  w orld, has ah  un ­
dying charm  and  its  p roduction  in 
K elow na calls fo r th e  assistance of 
all who can sing . T he solo p a r ts  w ill 
be adequate ly  rendered  and  a chorus 
of one h u n d red  voices is expected.
T he opening p rac tice  of th e  choral 
b ranch  w ill be  on Tuesday n ex t, th e  
2 7 th  in st., in  th e  Society 's room  be­
hind C raw fo rd ’s sto re , and a ll who 
have su n g  o r w ould like to  sing  in 
th e  '•M essiah’  ^ a re  Invited to  a tten d . 
I f  you h av e  a  copy of th e  w ork, 
please b r in g  i t .
T he O ra to rio  w ill be conducted by 
M r. H. W. W hitehead , w ho has ex­
ceptional know ledge of th is  class of 
w ork, arid w ho has produced th e  
"M essiah”  on  several previous occa­
sions.
LTD.
P . O Address—K elow na, B. C.
A ttach  copy o f such  p a r ts  of the  
w orks , and  ca rry in g  w a te r  fo r the I Com pany’s m em orandum  of associa- 
purposes aforesaid. tio n  as au thorize  th e  proposed appli-
6 5 ca tion  and  works.
E x t r a c t  from m em orandum  of as- 
««r _ . . | sociation-~
W a t e r  I M O t l C e  T he objects fo r  w hich  th e  com pany(
Notice is hereby  given th a t  an  ap- has been established and  reg is te red  
plication  w ill be m ade under P a r t  a re —
V. of tfce "W a te r A ct, 1909,” to  oh- (d> To develop, acquire, ow n and
? v  . ‘‘ n - T • '?  th '  hold reco rd  of u n reco rded  w a te r , and
° 18 r i ° * fo pu rch ase  w a te r  records an d  w a te r
a. T he nam e, add ress and occupa- priv ileges, and to  c o n stru c t, e rect, 
tion  of th e  ap p lican t— T he South  m a in ta in  and o p e ra te  canals, ditches, 
L and  Co., L im ited , C apital aqueducts, racew ays, flum es, w eirs, 
$250,000.00. wheels, feeders, la te ra ls , reservo irs,
fb) T he nam e of th e  lake, s tream  dam s, lakes, w ells, bu ild ings o r o th e r 
o r source (if unnam ed, th e  descrip tion erections o r w o rk s  w hich may be 
is)—Spring , s itu a te d  on th e  S outh- req u ired  in" connection w ith  th e  im- 
E a s t q u a r te r  of Section 4, Tow nship p rovem ent and use of th e  said  w a t j r  
26. and w ater-pow er, o r by a lte rin g , re-
c.—T he po in t of d iversion  — th a  | new ing, ex tend ing , im proving , re p a ir­
spring . ing  o r m ain ta in ing  any such  w orks,
(d) T he q u a n tity  of w a te r  applied o r any  p a r t  th e reo f, and  to  conduct,
LIQUOR ACT, 1910
NOTICE is hereby g iv en  th a t,-  on 
th e  15 th  day of O ctober n ex t, -ap­
p lication  w ill be m ade to  the  S uper­
in ten d en t of P rov incia l Police fo r / th e  
g r a n t  of a licence fo r  th e  sa le  of 
liquo^bjL -w holesale  in  and  upon th e  
prem ises kno w n  as th e  Ivelowna 
B rew ing Co., L td .,  s i tu a te  
a t  W est side of O kanagan  Lake, upon 
the. lands described as  p a r t  of Dis­
t r i c t  Lot 2924, G roup 1, of th e  
Osojoos Division of Y ale D is tric t in  
the. P rovince of B ritish  Columbia.
Da ted  T his -10th day of Septc ua ber, 
1930.
KELOWNA BREW ING CO., LTD., 
S ig n a tu re  o f A pplicant
7-5 '
W ater N o t ic e
(H ID D EN , SONS & C O .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Cairiapre Painters. 
Boats repaired and painted.
KELOWNA, B. C.
for (itt cubic fee t p e r  second)—one 
oubic foot p e r second.
(e) T he c h a ra c te r  of the . proposed 
w orks—w ell, tu n n e l, d itch  and flum e.
f. —T he prem ises on w hich  th e  w a­
te r  is to  be used, describe sam e—Sec­
tion  4 T ow nship  26.
g . —T he purposes f o r  w h ich  the  
te r  is to  be used—Dom estic.
k.—T his no tice  w as posted  on the  
2nd day of Septem ber, 1910, and ap­
p lication  w fll be m ade to  the  Com­
m issioner on th e  8 th  day of October, 
1930.
(1) Give th e  nam es and  addresses 
of any r ip a r ia n  p ro p r ie to r s . or licen­
sees who o r  whose lands a re  likely 
to  be a ffec ted  by th e  proposed w orks, 
e ith e r  above o r below th e  o u tle t— 
South  K elow na L and Co., L im ited .
S ig n a tu re —
T H E  SOUTH KELOW NA LAND CO., 
L IM ITED
P . O. A ddress—K elow na, B. C.
South  K elow na L and  Company, L i­
m ited , P . P . A ddress, K elow na.
E x t r a c t  from  M em orandum  of As­
sociation : — , .
2.—T he o b jec ts-fo r w hich  the  Com­
pany is estab lished  a re —
d—To develop, acquire, own and 
to  pu rch ase  w a te r  reco rds and  w a te r  
privileges, and  to  c o n stru c t, e rec t, 
m a in ta in  an d  opera te  . canals, .d itch­
es, aqueducts, racew ays, flum es, weirs, 
wheels, feeders la te ra ls , reservo irs, 
dam s, lakes, w ells, bu ild ings o r o th e r 
erections o r  w orks w hich m ay be re ­
qu ired  : in  connection w ith  th e  im ­
provem ents and  use of th e  said w a te r  
and  w ater-pow er, o r by a lte rin g , rc-
c a rry  on, and t r a n s f e r  w a te r  to  all 
persons o r  co rp o ra tio n s  fo r ir r ig a ­
tion, m an u fac tu rin g , o r in d u s tr ia l, 
m echanical, min'.ng, m illing , dom estic 
o r s tock-ra ising  p u rp o se s ; and  also 
to. build  an d  c o n s tru c t s to rag e  re se r­
voirs fo r the collection and s to rag e  
of w a te r  for th e  purposes before 
m entioned, w ith fu ll pow er and  au ­
th o r ity  to  make c o n tra c ts  and  ag ree­
m en ts  fo r tbe sale of p e rm an en t w a­
te rw o rk s  and c a rry in g  w a te r  fo r the  
purposes aforesaid.
FOR SALE
About 20 tonsFarfy Anna Tomatoes
. / . ' 
choice quality, delivered in
town as they become fit for 
shipping-, at 2 cents per Jb.
Also
25 to 30 tons Yellow Danvers 
Onions
.chiefly of medium size, the 
remainder being- suitable for 
pickling; any reasonable offer 
accepted for the entire crop.
Apply, ,
H . S . ROSE,
HILL VIEW \K. L. o; BENCH
5-tf
N otice is hereby  g iven  th a t  a n  ap­
p lica tion  w ill be m ade u n d e r P a r t  'V. 
of th e  “W ate r A ct, 1909,” to  o b ta in  
a licence In  th e  Osoyoos Division of 
Yale D istric t.
(a) The nam e, add ress and  occupa­
tion of the  app lican t. W a lte r  R o b ert 
Poolev.
(b) The nam e of th e  lake, s tre am  
o r source (if unnam ed, th e  descrip tion  
is). Canyon L ake.
(c.) . The p o in t of d iversion  is, 
N. E . c o m er of th e  lak e .
(d) The q u a n tity  of w a te r  applied 
fo r (in  cubic fee t p e r  second)—one 
oubio f t .  p e r  sec.
(e) T h i charaocer of th e  proposed 
w orks, ditoh, flum e, pipe, creek  bed.
(f) Trie prem ises on w hich  th e  w a­
te r  in to  be used (describe sam e) — 
N o rth  74 acres of N.W. X Sec. 11, 
Tp. 26, and S . 13 acres. L o t 16, p lan  
187.
(g) T he purposes fo r w hioh th e  w a­
te r  is to  be used—Irr ig a tio n  and  do­
m estic
(h) I f  fo r ir r ig a tio n  de3orib3 th e  
lan d  in tended  to  be ir r ig a te d , giving 
aoreage—N o rth  74 acres  of N.W. X 
Sec. 11, T  p. 26, and  S. 13 acres, Lot 
1.6, P la n  187
(j) A rea of C row n land  'n ten d ed  to  
be occupied by th e  proposed w orks— 
none.
(k) T h is  notice w as posted  on ih e  
E lev en th  day of Ju ly , 1910, and  ap ­
p lica tion  w ill be m ade to  th e  Com­
m issioner on th e  T w e n ty -S itth  day  
o f Septem ber, 1910.
(l> .Give th e  nam es an d  addresses 
of an y  rip a ria n  p ro p rie to rs  o r licen­
sees w ho o r whose lands a re  likely  
to  be affected  by th e  proposed w orks, 
e i th e r  above o r below th e  o u tle t— 
Kelowna. L and & O rch ard  Co., -Ltd.
S ig n a tu re —
Wa l t e r  r . p o o l e y ,
P. O. A ddress.
K eloivna. B.C.
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PATRONIZE *
L O C A L  I N D U S T R Y
O U R  IIRANIIS ARK
KELOWNA SPECIAL
PRID^ OF CANADA
HOLMAN’S SEAL
All these C ig ars  a rc  m ade by sk illed  w orkm en from leaf 
grow n an d  cured In the O k an ag an  M ission V alley . Ask for 
them a t a ll hotels and stores.
P%gQ fi
«*P
I K E L O W N A  T O B A C C O  CO.---------L IM IT E D -:------
DIAGONAL PACK
Scores Highest In Competitions
Coming from  a m an who is re ­
garded  am one of the  leading limno­
logical a u th o ritie s  in Am erica, the  
nubjoinod should he read  a tte n tiv e ly  
by those who con tem plate  m aking  ex­
h ib its  of packed f ru i t  and o iite r’ng 
fru it-p ack in g  con tests  a t  the  C ana­
dian N ational Apple Show a t  Van­
couver. T he ru les  w hich hove suc­
cessfully governed the  A m erican Na­
tional Apple Hbow w ill no doubt 
la rgely  p revail a t  the s im ila r C ana­
dian event, and  l*rof. Van Do m an ’s 
rem ark s  come a t  a tim ely m om ent.
M ETCALFE’S REPORT
Continued from P ave  1
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Oregon Grown
Fruit T rees
Send mo your tree bill for my estim ate  for fall 
1910 and Bprlnir 1911.
, I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock. .
C atalog on application.
R. T. HESCLWOOD
A gent for the A lbany  Nurseries, Inc., 
A lbany, Oregon.
J. M. C R O FT
B ootm ak er and R epairer
.M aterial an d  W orkm ansh ip  
: : of the  Best : •
B ernard  Ave. - - K elow na
w w w ii wrwiwmwii
BELLEVUE MOTEL
SOUTH OKANAGAN
R ates, two dollars per d ay . B eau ti­
ful situa tion  on the  lake front, close to 
the new wharf. F ish ing , shooting and 
boating. Boats for hire.
D irect Telephone Connection
G. Hassell, Prop.
VEHNON FRUIT CO., LID.
WHOLESALE COMMISSION MERCHANTS 
British Columbia Fruits and Produce
B ranches: C a lgary , A lta .;  Edm onton, A lta .;
Regina, Sank.; Moossjaw, Sask.; V ancouver, B. C.; 
Kelowna B. C.
Hoad Office:—V ernon,'B . C.
KELOWNI BRANCH: W. R, BAKER, Manager
HEWETSOIM, M A N TLE & B A ILLIE
Real Estate, Financial 
and Insurance Agents.
Okanagan Mission -  -  B. C .
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
K E L O W N A .  B. C. 
Jobbing  prom ptly  a t tended  to.
Apples of q u a lity , colour und con­
dition, r tm g 'n g  from  th ree  und u half 
to four and a h a lf tiers , dr from  
to 120 to th e  box, packed in  a lte rn a te  
of d iagonal, s ty le  , score  the  h ig h ­
est in com petitions a* well as in  the  
m a rk e ts . ,
P ro fesso r II. E. Van Dolinin, chief 
Judge at. the  second. N ational Apple 
dhow , Spokane, who will sei vo in .a 
s im ila r capac ity  a t  the  th ird  annual 
exposition  in  th a t  city , N ovem ber .14 
to  10, o ffers the  foregoing  sugges­
tions to g row ers, packers und h an d ­
lers in te llin g  how the  carload  and 
o th e r  exh ib its  a t  the  1000 show w ere 
scored and  Judged.
"Q uality , colour, condition  and  pack 
a re  the  leading  ch a rac te ris tic s  and  are 
given 20 po in ts  each ,” he said am ong 
o th e r  th in g s ,” w hile un ifo rm ity  and 
size have only 10 p o in ts  each. The 
q u a lity  is su re ly  a m a tte r  of f ir s t  
consideration , fo r  tip* e a tin g  of an 
apple is the  crucial and final te st. 
Any varie ty  th a t  is no t rea lly  good 
does not deserve high ra tin g , even on 
a com m ercial basis, for, if the  .con­
su m er condem ns the  f ru it , it  deserves 
condem nation  by all, from  th e  g ro w ­
e r  down. And so we considered i t  in 
sco ring  apples a t  the  second N ational 
Apple Show.
signed  wus th a t lh*»v showed up to 
b e t te r  advan tage , being mi uh m ore 
m  .rao tiv e  in uppeuritnce, and for th a t  
reason sold more, readily , b u t winn 
g reen  varie ties and w in te r apples 
would be b e tte r  for Being w rapped 
for keeping.
M edicine H at, Kept. 7 th . -O a r  of A- 
m crioan m ix“d f ru i ts  a rriv ed  here 
y este rd ay  from  M essrs. Good & Go., 
L e thb ridge , shipped to them  by II. 
•T. Shinn  & Co., Kpokane, fo r II. M.
THE CHURCHES
ANGLICAN
St. M ichael and A ll A n g e ls’ C hurch .
K k v . T h o m . G h ic ic n k , 11. A . ,  K ic c t o h .
Holy Communion, lirnt am i th ird  S u n d ay s In tho 
m outh a t  H a.in .; m-cond and  fourth S undays, 
a lte r  Moruluir P rayer.
R IFLE ASSOCIATION
Fourth Salvor Shoot
T he fo u r th  and la s t Dominion S al­
ver shoot scheduled fo r T h u rsd ay  la s t 
brougjlit ou t a m ost d isappoin ting  a t ­
tendance, so sm all, in fact, th a t  th e re  
is d an g er of the  shoots not qualify ing  
to  ea rn  u salver. I t is required  by 
th e  M ilitia D epartm en t th a t  40 per 
cen t, of the  m em bers m ust a tten d , 
o therw ise  the  salver will not be a-, 
w arded. T he percen tage of a tte n d ­
ance is aw ay below th e  inin m um  
s tan d a rd , as a num ber of m em bers 
Ire lan d  & Co., re ta ile rs  here. T he I have sh o t a t  all thi* season. In  
boxes w ere not m arked , n e ith e r with- add ition  to  th e  pos,V<jilitv of losing 
nam e, g rade, tie r  o r varie ty  of Iru .'t. t*10 &'»lver, th e ir  delinquency in d ic ts
T his should not bo p e rm itted  on th e  financial h a rd s h ip o n  th e  A jsa o ia tio n ,J .s lim ia y k ^ m ^ a o  p.nn 
p a r t  of th e  Dominion G overnm ent in
sp ec te rs  to o ffer fo r sale, w ith o u t I $1.00 fo r every, m an who fires th e r e -  
being m ark ed , m  confo rm .ty  w ith  th e  qu ired  num ber of rounds. W hy m en
req u irem en ts  of the  F r u i t  M arks A ct. ... . .  . .i, . , ...... ,  . . , will, Join an  assoo.utiou w ith  fu llI t  is n o t fa ir  to  o u r g ro w ers  und
sh ippers  in D. 0. know ledge of w hut is requ ired  of
1 m ay s ta te  I h av e1 seen some from  J und l"0* Dm Lo fu lfil th e ir  ob-
II. 0. no t m arked . W ould advise ligu tions « puzzle. B e tto r fa r  th a t  
g ro w ers  and sh ippers invariab ly  to  | they  had no t Joined, as the la rg e r
t i t  any on tin' Him and  th ird  Bund Ay 
MornliiU P ra y e r a t  11 uclock; ICvcnlnir PruyD r^' 
a t  7.30.
P R E S B Y T E R I A N
Knox P re sb y le r ia n  C hurch , K elow na.
Mornliur service a t  11 n.in.;vvenluu service a t  7.30 
... . .  J’ " 1, Nenday School a t  2.30 p.m .
Weekly I rayer M eetlntrou W ednesdays, a t  8 p .m .
Jdcuvdulin P re sb y te r ia n  C hurch . 
Afternoon service n t 3 p. in. Sunday  School a t  
2 p . in.
Kiev. A. W. K , I I ichdman, P a sto r .
M E T H O D I S T  1
K elow na M ethodist C hurch .
S nhhath  services a t  11 a. in. and  7.30 p< m . 
Sunday School a t  2.30 m.
K im orlh Lcniriie m eets M onday lit 8 i>.in.
Midweek service W ednesday a t  8 p.m . .
Kiev; J .  W. D avidson , B .A .,B .D .,
B A P T I S T  *
K elow na B ap tis t C hurch , E llice  s t. 
S a b b a th  Serviced a t  11 a .m , and  7.30 p.m . 
S ab b a th  School a t JO a,in. A ll welcome.
Y .P .S ., Monday, 7.45 p.m.
P ra y e r McetiiiK, W ednesday, 7.30 p.m .
R u v .  D .  J .  W e l s h , B .D .
do so, as it is m isleading to  p u r­
chasers. P rices uro being e u t very 
close.
E x p ress  agen t and  dealers here  r e ­
port b lackberries coining in lim ited  
q u a n titie s , bu t a rr iv in g  in good con­
dition  Considerable q u a n titie s  of 
plum s a re  coming in to  th is  po in t by 
express, bu t a t  prices being sold to  
re ta ile rs  by jobbers, re tu rn s  to sh ip ­
pers w ill be u n sa tisfac to ry , if consig­
ned /
C algary , Sept. 8 .— T hree  curs of 
m ixed f ru i ts  from  B. C. a rriv ed  a t  
C algary  fo r jobbers y e s te rd a y : one 
oar fo r P lu n k e tt  & Savuge, one for 
1'. G. L»yno & Co., and one fo r -the 
Vernon F r u i t  Co., a ll from  the  Low ­
e r . M ain land . R eported  in  fa ir  con-
th e  m em bership, the  la rg e r  the a t ­
tendance necessary  to qualify  the 
S alver shoots.
To give an o p p o rtu n ity  to  all 
m em bers who >bave not y e t sho t to  
p a rtia lly  redeem  them selves and 
prove them selves of some service to 
th e  A ssociation, shooting w ill be con­
tin u ed  on T h u rsd ay s  for tw o or th ree  
w eeks longer, and 'm etubers h ith e rto  
d e lin q u en t are  u rg en tly  requested  to 
a t te n d  The n ex t shoot will b eh e ld  
on T h u rsd ay , S eptem ber 2 9 th . ’Bus 
loaves the  "C ourier” office a t  1.30 
sh arp . t„
T h e  w e a th e r on T h u rsd ay  wus fa ­
vourable fo r h igh  scores, and one of 
the  " re c ru its ,” M r. M. It, F o s te r, dis-
James Clarke,
Building' Contractor .
E stim ates fu rn ished  on a ll  k in d s  of 
work. Jo b b in g  prom ptly  a tten d ed  to. 
K E L D W N A , - - B .C
The D. W. Crowley
C o ., L td .
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
FOR SALE 
26 acres on K.L.O. Bench
15 a cres in  fruit
Peaches,  apples, pears
N o w  in Bearing
T h e  balance seeded in Alfalfa, 
new fencing- and flumed.
O r  would sell T E N  A CRES 
of the above; all cleared and 
flumed, and g r e a t e r  p a r t  
seeded down with alfalfa.
Apply;
• H . S . ROSE
K E L O W N A  - - . B. C
G R A ZIN G  for STO CK
O n tho  old P r a th e r  R anch, $2 p er 
head  p e r m o n th ; w ith  w in te r feed, 
,$4 p e r m onth . Stook tak en  to  pas­
tu re  and re tu rn e d  free . Telephone,
C A T H E R ,
60-Smos. Springw ood Ranch.
in to  th e  a ttra c tiv e n e s s  of the  apple 
w hen exposed fo r sale, had  i/ts p ro ­
p e r  r a t in g  in  th e  score. Condition
O rc h a r d  C i t y  R e a lty  M a r t  I included blem ishes of a l l . k inds, such
as insect and  fu n g u s m ark s , bruises 
an d  loss of stem s, th e  s ta g e  of m a­
tu r i ty  no t oeing so essen tia l as th a t  
th e  f ru i t  be perfec t.
"T h e  pack , by w hich is m ean t the  
m an n er in w hich  th e  apples a re  p lac­
ed in  th e  packages r a th e r  th a n  the  
packages them selves, had  i ts  sh are  of 
value, and th e  sev era l d e ta ils  of the
Colour, w hich e n te rs  very la rg e ly  d ition , average tim e in  tra n s i t  f o u r 1 tin g u ish ed  h im self h y  some excellent
20 ac res  of the earl iest  and 
best  f ru i t  land, 4% miles 
Have own irrigationout.
sys tem .  E asy  T e r m s .
Price, $2,600
days. T h e  m ark e ts  here • a re  p re t ty  
well loaded a t  p r e s e n t , . p ru n es  and. 
p lum s selling  a t  .85c to  .$1.25 per 
case, according  to  qu a lity . L arg e  con­
s ig n m en ts  of A m erican f r u i t  a re  oe­
ing consigned to  th is  place, prices on 
the  b e t te r  qua lity  a re  being fa irly  
well su s ta in e d  to  d a te , the  poorer 
q u a lity  se llin g  a t  low er prices. - .
M oosejaw , Sept. 9.—-Jobbers here  re ­
p o rt q u o ta tio n s  from  W enatchee and 
N o rth  Y akim a on peaches 33e, and
w o rk  a t  th e  209 and  500, the  pros­
pect of a good ag g reg a te  being 
spoiled by a poor score a t  600 
Scores u K elow n a , B.C.
A X E L  EUTIN
M g r.
, J ■ ■ p ru n es  in peach boxes a t  40c per ease,
pack  each h ad  M s a llo tm en t o l p o in t .  C o n sig n m en t, of A m erican f r u i t ,  are
T h e  p ro p e r s ty le ,  and  confo rm ity  to  I com ing in to  th is  po in t, and  one car
th e  accepted s tan d a rd *  of box pack- __■ ... . ,v of O n ta rio  f r u i t  a rriv ed  here  Tester-
tn g  w ere m ost c a re fn l l^ n o te d . day on consignm ent. E r p r e . .  a g en t
_It m g en era lly  ag reed  am ong good L nd dcaklM LJ.ep(>rl b lackberries  a r-
p ack ers  th a t  th e  a. d Dies should hp I « • , ■-
ft *, -H. AU .■ XA. e r iv in g  in good condition and  in fa ir
her "tK  !  6 0X- and  Q u astities , and  dem and good. Doal-
bofore th e  ttjp m p re y e d  pn th a t  L r s  r e p o r t  B. C. f r u i t  of a ll k in d .
th ey  should  rise  g ra d u a lly  to  th e  cen I a r r i r .  in  .ex ce llen t condition, and
pack, g ra d e  and q u a lity  very  sa tis-
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 > 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ^ 4 4 4 4 ^ 4 4 4
t CANADIAN PACIFIC RAILWAY
V IS IT  T H E
John C urts
CONTRACTOR & BUILDER., tpr K ...
p i -.o c  ___ i a  t e r  o f  th e  b o x , w h e r e  t h e y  s h o u ld
a n d  e s t i m a t e s  g iv e n  fo r  p u b l i c  B u i ld -  J® ODeja n d  8 h a l f  fflch e8  h i g h e r  t h a n  f a c t o r y  t o  d a t e .  P r i c e s  a r e  b e in *  
^  C o u n i r y  R e s id e n c e s ,  ^  P ie c e s , a n d  w h e n  t h e  t o p  h a m m e i .e d  dovvn b o th  b y  iobheH. a n f
P H O N E  9 3  K E L O W N A  I 13 p r e s s e d  a n d  n a i l e d  d o w n  t h e  b u lg e  r e t a i l e r s .  ■
s h o u ld  b e  a  q u a r t e r  o f  a n  in c h  o n  „
•W e a r e  o p e n  to  ta k e  c o n t r a c t s  fo r  I eitller aWe- T hi= th* fru it ™ ' g ‘ l  ,, 8 e "1 rep0rt3
TWTra n . - i  j -  f i r m l y  in  p la c e  a n d  a l lo w s  l i t t l e  - B C ' - f r u i t  a r r i v o d  ■** -b is  P ’J i’At
M o y m g  B u i l d i n g s  3 , n d  J c h a n c e  f o r  b r u i 3 i n g .  M"0 ^ a t e > a l l  in  g o o d  c o n d i t io n
Pile Driving, E s t im a te s  g iv e n  ’‘T h e  ’a l i g n m e n t ’ o f  t h e  r o w s  a n d  D e a le r s  h e r e  r e p o r t  t h e  a r r i v a l  o f  
1*1 i n i / F  £■ D i t n a i c  i. t i e r s  s h o u ld  be  p e r f e c t ,  w h ic h  d e p e n d s  E a r l y  T r i u m p h  p e a c h e s  f r o m  B . C
L L A h K E  Qt d U k M S , •  Contractors I l a r ^ e ly  u p o n  c a r e f u l  g r a d i n g  a s  t o  in  e x c e l l e n t  c o n d i t io n ,  a n d  o f  m u c k
S ill ° i  t h e fc.s p b c im ®n s  a n d  th e  e v e n 7 b e t t e r  q u a l i t y  t h a n  a n t i c i p a t e d ,  a n d  
n e s s  o f  p a c k in g ,  a n d  so  d o c s  c o m p a c t -  —i a a  ,
n e s s .  T h e  ’a t i i  a c t i v e n e s s  a n d  s ty l e  o f  ", S h  y  P le a s e d  w'th  t h e  p r o d u c t ,  
p a c k ’ a ls o  h a v e  m u c h  t o  d o  w i th  t h e  a n d  s t a t e  t h e y  w i l l  h a n d le  i n  f u t u r e  
m a r k e t  v a lu e  o f  t h e  f r u i t ,  f o r  a  n e a t  D e a le r s  f u r t h e r  r e p o r t  m u c h  l a r g e r  
lo o k in g  -p a c k a g e  a n d  a  s t y l e  o r  m a n -  q u a n t i t i e s  s o ld  t h a n  e v e r  b e fo re  t h i s
“Ca8“ " '  a n d — ■ » « » P « » "  a r c
" A l l  t h e  f a r  w e s t e r n  a p p le s  a r e  g l ’e a t l y  i n c r e a s e d .  A v e r y  f in e  c a r  o f  
p a c k e d  in  r e g u l a r  t i e r s  a n d  t h e  e x a c t  B a r t l e t t  p e a r s  a r r i v e d  h e r e  y e s t e r d a y  
n u m b e r  o f  s p e c im e n s  in  oa-ch b o x  is  | f r o m  K e lo w n a  f o r  t h e  R e x  F r u i t
Box 131 Kelowna
d efin ite ly  know;n and  i t  is usually  
m ark ed , as shou ld  be done. T he 
sq u a re  pack w as f i r s t  used, b u t ex ­
perience has p roved  th a t  th e  d iagon­
al o r  a lte rn a te  s ty le , w ith  i t s  v a rie ­
ties, to  be fa r  b e tte r .
" In s te a d  of th e  apples being one 
on top  of th e -o th e r , as in  th e  square  
s ty le  of packing, so th a t  th ey  a re
Co. D ealers re p o rt th em  excellen t in 
every  re sp ec t.
To su m m a riz e ,-T ea c h es  from  Am­
erican  p o in ts  to  da te  m u st be p rac ­
tica lly  over, and  if g ro w ers  and  sh ip ­
pers in :B,"C. can avoid m ak ing  con­
s ig n m en ts  fo r  a tim e and  push sales
b ru ised  from  to p  to  bo ttom , by th e  in th e  m ean tim e, even a t  s lig h tly  re -
S ep tem b er  27th to  O ctob er 1 s t
TICK ETS O N  SALE SEPT. 24th  to  28th  
G ood to  Return u n til O ctob er 6th
: HATE ;v
Single Fare and One-Third 
the Round Trip———
▼
I
p ressu re  in fa s ten in g  down th e  lid, 
one apple f its  in  betw een  th re e  o th ­
e rs  an d  very l i t t le  dam age is done 
by th e  p ressu re . In  ou r jud g in g  we 
Moored down one p o in t on every 
square-packed  box, because of the  in ­
fe rio r sty le . T he Colorado 'ju inb le- 
papk’ is no t used in  the  North-Wkfst. 
f t  is bad and does no t b rin g  the  
p rice  th a t  good apples deserve.
"A s to  tize, we decided th a t  a ll ap ­
ples pack ing  over th re e  and  a ha If 
t ie r s  to  the box should  be severely 
scored as being too la rg e , and  th ose  
sm a lle r  th a n  fo u r and  a  h a lf  tie rs  
as being  too sm all. The best sizes 
fo r m a rk e t range  betw een these  tw o, 
and  co u n t from  88  to  128 to  th e  box. 
All above o r below sell a t  in fe rio r 
prices, an d  a re  to  be avoided by th e  
g ro w er and  deale rs  as f a r  as possi­
ble.”
duced prices for peaches, with mixed 
carloads of other fruits, using this 
as an inducement to jobbers to buy 
until markets are relieved of the A- 
meriean product which prevail at 
present, pretty generally at all dis­
tributing po:nts, I think it would bo 
better. Jobbers Jhere sta te 'they  do 
not anticipate very low prices on 
prunes, and to meet the American 
competition in prunes, I think it ad­
visable, at present, to ship prunes 
in peach ’boxes and save cost on pack­
age, paper and ; packing, and less 
weight of fruit in package, but would 
not advise this for the Lower Ma’n 
land shipper of prunes and plums, as 
they do not -hold up so well in this
200
...5—4 5 4 4 5 4 4—30 
.. 4 —3 4 4 3 5 3 3—25 
.. 2 —2 3 3  3 4 4 4 - 2 3  
.:...2—4 2 3  2  2 4 2—19 
500
... 3—5 5 4  4 5 4 5 —32 
. 5—4 5 4 3 4  4 4 —28 
. 0 —0 4 5 2 3 5 3 —22 
. 2 —2 0  0  3 2 0  3 —10 
600 /
4—3 5 3 5 5 5 5 - 3 1  
. 2—4 5 2 3 5 2 5—26 
. 3 —3 5 0  3 5 2 2 —20 
. 0 —0 0  3 4 0 5 2 —14 
A g g reg a te  
G C. Rose 84 , M ,R. F o s te r  82, .G. 
N. K ennedy  71, L. C. Aviss 43.
L ead ing  fo r Do-min^n S a lv er—M. R. 
F o s te r , 72, ,68, 67, 82—289.
L ead ing  fo r C ap ta in ’s S ilver Medal 
—G. C. Rose, 84, 93, 87, 84—348.
L ead ing  fo r C ap ta in ’s Bronze ,'Rfc- 
c ru i t 's ’” M edal—M. R.' F o ste r, 72, 68, 
67, 8 2 —289,
M. R. F o s te r  . 
•G. C. Rose ... ... 
G N. K ennedy
L. G. Aviss ...
M. R. F o s te r  ... 
G. C. Rose ... 
G. N. K ennedy
L. C. Avis ...
G. C. Rose ... ., 
G. N. K ennedy
M. R. F o s te r  ... 
L  C. Aviss ...
LIQUOR ACT, 1910 
:: .Section 49.
. NOTICE is hereby  g iven  th a t ,  on 
th e  1 4 th  day of O ctober, n ex t, ap ­
p lication  W ill  be m ade to  th e  S u p e r­
in ten d en t of P rov incial Police fo r th e  
tra n s fe r  of th e  licen ce ' fo r th e  sale  
of liquor by re ta il in and  upon th e  
prem ises know n as th e  Bellevue* H o­
tel, s itu a te  a t  O kanagan  M ission, B ri­
tish  Columbia, from  G ilbert H assell 
to  M ary Violet H assell, of B ritish  
Columbia. v
D ated th is  12 th  day  of S ep tem ber, 
1910. ‘
G ILBERT H A SSELL,
H older of Licence. 
MARY V IO LET HASSELL, 
A pplican t fo r T ra n s fe r . 
7-5  .. .
T he  follow ing scores w ere made on 
th e  K . L. 10. ran g e  la s t—w eek, being 
th e  second S alver shoot or tne  K  ,L. 
O.' Bench b rau ch  of the  Association. 
R ange to ta ls  only are  given, Uetail- 
ed scores no t h av in g  been, sen t .us
200 500 600 T ’t ’l
V . D. L loyd ... ... ...30 .. . 30 ..3 0 . . . ...90
H. M arven  ... ... .. .. .26 . . 23 .. .2 3 ... ...72
Leslie H a r t  ... ... ...24 . . 22 . . 19... ...65
L e ig h to n  H a r t  .. . ..2 2 . . 19 .. . 15... ...56
A. N ewbold ... ... ...19 ...1 9 . . .18 ... ...56
L ead ing  for D om in'on S alver—L es­
lie H a r t ,  79, 65—144.
L ead ing  fo r C ap ta in ’s S ilver Medal 
D. D. L loyd, 90, 90 -1 8 0
L ead ing  fo r C ap ta in ’s Bronze "R e­
c r u i t ’s” ’ M edal,—Leslie H a r t ,  79, 05 
—144.
package as in t h e ' fou r-baske t c ra te , 
as it  is necessary  fo r f ru it  to  a rrice  
in good condition if th e  h ig h est mar* 
k e t p rices a re  to  be obtained. Pc am  
an d  c rab s  a re  firm . 1 do n o t th inh  
o u r g ro w ers  and  sh ippers have a n j 
cause to  w o rry  ab o u t apples as .tho 
jobbers  feel disposed to  handle ou r 
p ro d u c t, h av in g  know ledge of oui 
pack , g ra d e  an d  quality  of ap p le t 
now , b u t prices w ill be reg u la ted  by 
tn e  A m erican p ro d u c t offered, and our 
g ro w ers  and  sh ippers  m ust be pre­
p ared  to  m eet : th e i r  prices lo r  the  
seme, g rad e  and  q u a lity  of fru it .
KELOWNA MUSICAL & DRAMATIC SOCIETY
A m eeting  of th e  o fficers and  d i­
re c to rs  o f th e  K elow na M usical and  
D ram atic  Society w as held  on F rid ay  
evening in th e  Society’s room  fo r th e  
purpose of a rra n g in g  th e  various 
com m ittees, discuss-ng  th e  p rog ram m e 
fo r th e  coming season  and  o th e r  de­
ta ils . T here  w as a good a tten d an ce , 
and  V ice-President D. W. C row ley 
presided . J
T h e  follow ing are th e  co m m ittee s: 
O rc h es tra —F  .A. D eCaqueray, J .  N. 
Thom pson, R. M orrison  and  D. W. 
Crowley, chairm an.
C horal—J. H arvey, W. A, P e te rs , W.
J . M antle , W. F ra se r, and  H. W hite- 
head, chairm an . ./
O peratic—D. W. ' Crow ley, G. C. 
Benm ore, 'R. Reed, L. H arvey , and  A.
L  M eiigens, ch airm an  .
D ram atic—G. A. M eikle, L. C. Aviss,
W. J . M an tle , A. L. M eugens, and  R. 
Reed, chairm an.
F inance—D. W. Crowley, n .  W hite - 
head, A: L. M eugens, R. Reed, and  W. 
F ra se r , chairm an .
A fte r considerable discussion, i t  w as 
decided th a t  the  Society would p u t 
on the  fo llo w in g : On Novem ber 8 rd , 
a c o n c e rt; December 8 th , "T he P r i ­
v a te  S e c re ta ry ” ; Decem ber 2 9 tb , th e  
“Meissiah” . F eb ru a ry  27  and  2 8 ,1 9 1 1 , 
"P in a fo re” ; M ay 17, 18 and  24, *'Io- 
lan th e .”
T he m em bership fees w ere le ft uii-r-'W . 
changed —  Ladies $1.00, g en tlem en  
$2.00.
I t  will be seen th a t  th e  d ra m a tic  
section w ill be revived, and  th e  com­
m ittee  req u es t p ast m em bers, and  
those w illing  to  Jo:n th is  season, to  
hand  in th e i r  app lications a t  once.
A c c ia ia l in v ita tio n  is ex tended  to  
any who desire  to  id en tify  tbom sclvca . 
w ith  the  w ork  of th e  Society  in any  
of its. branches, and fo rm s o t  app li­
cation  m ay be ob ta ined  c ith e r  from  
th e  S ec re ta ry , Mr. F . R. W itgress, 
o r  from  any  o f th e  com m itteem en.
As w o rk  on th e  season’s p rogram m e 
com m ences a t  once, ft is hoped ' t h a t  
in ten d in g  m em bers w ill come forward 
im m ediately .
%v
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THURSDAY, S E P T . 1010 T B E  KELOW N a  tto U ftlfif t AND 6 R a Na <UN  QDOHAftDiflT
Kelowna Land & Orchard Co.
Lim ited.
.  L o t s  .
and
F O R  S A L E
Call or write
Phone: No. 5 Office: Leon Ave.
T. W. S tirlin g .
! O n ta rio —T  W. S t i r l in g  D. M cLean 
Yellow B eL: lo w er—Mra. Sm ith , H. 
Hill.
Rhode Is laud G reening—S. F, Cul- 
[ lender, M rs. W. A. Lang.
lied  Check P ipp in—M rs. Bm itii.
Belle do Boskoop—F. Buckland, J .
' Conlin.
Akin J le d - T . W. S lirlin g , I). Mc- 
Furlune.
[ Blue P ea rm a in —T. W. S tirling .
W in ter B anana—T. <1. Bpeer, W. C. 
Blackwood.
W in ter Ht. L aw rence—(J. E. Thum p 
son.
S u tto n  B eau ty—W. C. Cameron, Mr*. 
Lang.
Home B eau ty—8. F. Callender. 
M ann—.1. Conin', M rs. Sm ith . 
Salom e—F. M. B uckland. B. C. Co- 
«ens.
S ta r k —J . L. PrLdham.
Canadu lied —S. F. Callender, T. 
Ben wide.
B aldw in—A If. C richton, M rs, Brn’th  
Holden R u sse t—T. W. S tirling , R 
M unson.
R oxbury R u sse t—M rs. W. A. Lang 
Ben Duvis—D. MoLeun, .1. . Itao. 
B lack Ben Davis—.1. Conlin,
Gano—J . M onekton Case.
Any o th e r W in ter v a rie ty  — J. L. 
P rid h am , M rs. W. A. Lang.
H eaviest tw elve Apples, sam e vari 
e ty —C E. W eeks, J . M onekton Case
Division 7—FLO RA L—
Ju d g es—P. K nippel, A. Treadgolrt. 
P rizes, unless o therw ise  specified. 
—F ir s t  $1.00, Second 5Do.
Collection sw eet peas—Mrs. It. Jotiee. 
M rs. P. DuMoulln.
Collection s to ck s—T. W. S tirlin g , G. 
F  Budden.
Collection pansies—A, H u rrW n , Mi« 
ICohler.
Collection Ziim  as—Mrs. K ohler. 
Collection phlox D rum m ondi—(J. F 
Ituddcn.
Collection m arigold*—Mrs. J .  Rue, 
Collection verbenas—T. W. H tirliug, 
G. F. Buddcn.
Six ros<*s—T. W. S tirliu g , M rs. I) 
M cEuohern.
B ouquet of flow ers—C. M artin , Mrs 
S. T. E llio tt.
Collection dah lias, nam ed — $1,50, 
M rs. P. D uM oulin; 7Go, Mrs. J .  Hue 
Collection roses, nam ed—$1.GO, T. W 
S tir lin g  : 7Go, M rs D. W. Crowley.
Collection a s te rs , nam ed—$1.GO, Mrs 
P  B. W illits ; 75c, T. W. S tirlin g . 
Tw elve of each—
C arnations, p in k —T. W. S tirlin g . 
C arnations, w h ite —T. W. S tirling . 
Hoses, w h ite—M rs. D. M cEftcheru. 
Roses, re d —M rs. D. W. Crowley. 
Roses, p in k —M rs D. W. Crowley.
Pago 8,
j MAN CANNOT LIVE I
fON M O D  ALONE!
|  - ---------------------- *
•S* But he can very nearly do If
Jt it if he eats O U R  bread. If
|  T H E  BIG G E N E R O U S  LO A F £
Every th ing  we bake is made from 
the finest ingredients  obtainable?
M E  KOOTENAY RANGE
:---- The Favourite of the Kitchen-—
' The chief features are:
Quick and Well Ventilated Oven,
Extra Large Fire Box,
Extra Large Flues,
Extra Large Copper Reservoir,
All the Up-to-date Conveniences.
The Morrison-Thompson Hardware Co., lm.
Division* 8 —FANCY W ORK—<
........ ............ ...............  ........ . Ju d g es—M rs. W. A. Lung, Peach-
Ilea  vicst tw elve apples, d iffe ren t vn- la n d ; Mrs. D.W S u th e rlan d , M rs. Mc- 
r ie ty —T. W. S tirlin g , J .  M onekton I Donald t
P rizes, unless o therw ise  specified, 
Grub A pples— are , F ir s t  $1.50, Second 75o.
F lorence, 12 —T. W. S tirlin g . P o in t lace-.$2 , M rs, E. A. M artin -
Hyalop, 12 T. W. S tirlin g , W. R I $1, Aliya K  League.
m ec’ . H ouilon lace—$2, M rs E. A Mar^
T ran scen d en t, 1 2 -M rs . W. A. tin .
Lang, D. M cLean. B a tten b u rg  lace  ^"
P e a rs— M artin .
F ive of each— K n itte d  lace-vM rs. 8. F  Callender,
B a r t le t t—T. W. S lid in g , G. McCur- M rs. D. AIcEaoheru.
For GROCERIES
W E  L E A D
In PRICES AND QUALITY,
O T H E R S F O L L O W
V is i t  ou r  s tore end got  our  pr ices on everything.
-$2, M rs. E A.
dy.
C lapp’s F av o u rite—T. W. S tirling . 
W. It. Barlee.
F lem ish  B eau ty—J. Rae, T . W. 
S tirlin g .
Louise Bonne de Je rsey  —T. W. 
S tirlin g .
C la irgeau—T. W. S tir lin g , J .  L. 
P rid h am .
B eurre  d ’AnJou—T. W, S tirlin g , J  
Rae.
Seckel—R. M unson.
T a tu n g —1 and 2, M rs. J .  Gibb. 
S et of crocheted  d ’oyieys, fine—Mrs. 
J . Gibb.
S e t of crocheted  m ats, coarse—Mrs. 
S. F . Callender, M rs. G. A. McIC iy.
S e t of n e tte d  dloyleys—M rs. E. A. 
M artin .
D raw n w o rk —M rs. E. A. M artin , 
Mrs. G A. M cKay.
H a id an g e r w o rk —M rs. S. C. Cosens, 
M rs. E. A. M artin .
H uckaback  d a rn in g —M rs. J . Gibb,
Jj* SPECIAL VALUES IN TEAS AND COFFEES
Jk ^ur ^ c* Coffee and 3 lbs for $1.00 Tea cannot be equalled ^  
jF in the city
^  . — ------------ ----
■h EOOS and B U T T ER  B OUGH T at H IG H ES T  M A R K ET  P R IC ES  %
B IG G IN  &  P O O L E
’Phone 39 ’Phone 39
Id ah o —T. W. S tirlin g , G. E. Thoimp- M rs. E . A. M artin , 
son. 1 .........  -
S itu a ted  w ith in  one-half m ile of tow n, an d  being about 100 feet above 
the  lak e , it  com m ands a  beautifu l view of the  town, 
la k e  and  su rro u n d in g  country.
ID E A L  F R U IT  SO IL  ABU NDA NCE O F  W A T E R
C L O S E  T O  TOW N AND M ARKET
T h e re  is  only  one G lenm ore; don’t  m iss th e  opportunity  of selecting  a
ac res  of th is  d e s irab le  property.
I f  you w ish  a  ch eap  b u ild in g  lot o r an  acre  of land ca ll on us and  
we w ill show  you our sub-division
J u s t  four b locks from  the  cen tre  of the  tow n. P rice s  low. T e rm s 
easy , m o n th ly  pay m en ts  if so desired.
F IR E  IN S U R A N C E
W e rep resen t only  the  best b o a rd  com panies.
T H E
W inter N ells—G. E. Thom pson, T. 
W. S tirlin g .
H ow ell—T. W. S tirlin g , J . L. P r id ­
ham .
I Sheldon—J . L. P ridham . W. B 
Barlee.' / .
Duchesse d ’AngouIeme - T .  W. S ti l l ­
ing. • ■ ■
B eu rre  Boussock—T. W. S tirlin g .
B eu rre  H a rd y —T. W. S tirlin g .
F a ll B u tte r—T  W. S tirlin g .
V icar of W akefield—T. W. S tir l­
ing-.
Collection of pears, 5 varie ties, 6 of 
each—$2, T . W. S ti r l in g ;  $1, J .  L. 
P rid h am .
P lu m s—
Tw elve of E ach—
I L o m b ard —M rs. E. M. Ball.
! .Coe’s Golden D rop—T. W. S tirling .
Yellow E g g —W. R. Ba lee, W. W. 
G ru m m ett.
Ifond'r. Seed ling- G. R. B inger, Mrs. 
L ang .
B radshaw —T.- W. S tirlin g .
D a m s o n —D. M , L e a n .
R iv ers’ B lack D iam ond—T, W. S tir ­
ling . ,
Im p eria l Gage—W. It. Barlee.
G reen G age—G. M cCurdy.
Colum bia—T. W. S tir lin g .
O utline m  s ilk —$1, M rs. J .  Gibb.
In itia ls  o r m onogram  on linen—Mrs.
E. A. 'M artin , M rs. R. N. D undas. .
E m broidered  tab le  cover, linen—M rs C. C. Josselyn . W. Dawson
E. A. M artin., I Division 2 —H orses.
H em stitch in g  on (L 'nen—1, W inner’s I Best d riv ing  single tu rn o u t, local 
e n try  illegible ; >2, M rs. W. D. H arvey  horse. Genuine w halebone whip, pre- 
Em  broidered s ilk  cen trep iece—M rs sea te d  by M r. T . E. Cooper. Dr. M ar- 
E. A. M artin , M rs. Goodacre tin .
_  E m bro idered  linen  cen trep iece—M rs ; Division 3—D airy Produce.
'c, ■ ®r t in v .. T en  pounds b u t te r  in rolls, $ 1.0,
E m bro idered  l in e n  sideboard  sca rf p resen ted  by M r H. M illie—Mrs. W. 
- M r s  E  A M artin . H. F lem ing.
. u jbroidered photo  fram e Mra. E  I Tw o loaves home m ade broad, made 
A' JV*,rs< Goodacre. from  Ogilvie’s “Royal H ousehold’'
» “ ^ r<>^ er^  < able d ’oyieys—M rs. E. flou r, non - professional. 1st, th ree  
_  a r tin , R. M unson. sacks flour, 2nd, 2 sacks ; 3 rd , 1 sack,
m bro idery , shadow , colours, oi» P resen ted  by Ogilvie F lo iir M ill Co.,
aili- s r t l p{e—^ r s * P. A. M cKay. per T . Law son, L td ., age'nts. 1st, Mrs.
E m bro idery , shadow , w h ite , on D. M cL ean ; 2nd, M rs. P h i lp ; 3 rd , 
blouse—$2, M rs. 8. h .  C allender Miss M. R aym er.
m broidcry , eyelet, on '•blouse or | P a n  home m ade buns, 1st $5.00, 2nd
cen trep iece--$2 , R. M u n so n : $1, M rs 
E. A. M artin .
E m bro idery , W allach ian—M rs. E, A 
M artin , M rs. S. F . Callender.
$3.00. 3 rd  $2.00, p resen ted  by T . 
Law son, L td . 1, M rs. P h i lp ; 2. Mrs. 
W. H au g ; 3, M iss W eddell.
Display of O kanagan  Canned F ru it
H and-pain ted  sofa p illow —$1, M rs-I in g lass  sealers, six o r more sealers, 
Bonch ; 50c, 'M rs. E. A. M artin .. one of each v arie ty , $5.00. presen ted  
S°ra  pillow , any  k in d —M rs. J .G .b t ,  by M r. J . F . B urne. M rs. W. C. Ca-T*C .1 U u n itk  IM rs. J .  Bouch.
T o ile t imats, em broidered  o r croch­
e ted — $1, Airs. D. ; A IcE achern ; 50c,
Okanagan Lands,
( G rand  D uke—I*’. W oirige, Goodacre | M rs. J .  Gibb,
I & Brow se. J  P in  cushion, any k in d —$1, M rs. R.
Gueii—M rs. L ang , C. E. W eeks. R* N- H undas ; 50c, M rs. E. A. -M artin 
P rin ce  E n g e lb e rt—W. D. ITarvey. H an d k erch ie f case, any kind  —$1, 
Any o th e r  v a rie ty —T. W. S tirling . M ra E  A. M a r t in ;  50c, Airs. Good- 
Collection of th re e  varie ties, indi- acre* 
vidual, 12 of each—$2, T. W. Stirling.-J ^ C ollars, fancy, any  k in d —1 and  2,
K ELO W NA
LIM ITED
B . C
FALL FAIR
Continued from P age  2
Tobacco, 6  Spanish , Com stock cu r­
ed in shed—$5, J .  L y tle .
M angold W urtzel3 , 5 long re d — F. 
Day.
Pum pkins, tw o  h eav ies t—W. D. 
H arvey.
F ield  C orn, 12 e a rs—C. M artin .
Division 6—F R U IT S —
Ju d g es—A. M iddleton, H. V. Chap­
lin.
P rizes, unless o th e rw ise  spec’fied, 
are , F ir s t  $2, Second 1.25, T h ird , 75c.
■ Apples fo r home use and  com m er­
cial p lan tin g —
Five of each—
El W ealthy—G. R. B inger, H. H ill, J .  
L  P ridham .
M cIntosh—S. C. Cosens, J ;  Conlin, 
R. M ansfield. ,
W agner—S. C. Cosens. W. R. B ar­
lee, W. C. Blackwood.
J o n a th a n —J . Conlin, R. M ansfield, 
T . W. S tirlin g .
N o rth e rn  Spy—1, w inner’s e n try  No. 
illeg ib le ; 2, J .  L. Pridham -; 3, S. C. 
Cosens.
G rim es Golden—J . L. P r id h im . F  
W olrigc, C. M artin .
^ S p itzc n b e rg — R. M ansfield, J .  Mc­
L augh lin , P e a o h la n d ; T . W. S tir l  ng 
Yellow Ncwrtown P ipp in  — T . W. 
S tir lin g , W. C. Blackwood, J .  L. P r id ­
ham .
Cox’s Orange P ip p in — D M cF arl- 
ane, T. W. S tirling , J . L, P rid h am .
Collection or com m ercial apples, 5 
varie ties, 5 of each— $5, R. M ans­
f ie ld ; |$3. J .  C onlin ; $2, T . W. S t i r l ­
ing*
S u g a r  P ru n e s—T. W S tir lin g
I ta lia n  P ru n e s—D. M cLean, T . W. 
S tirlin g .
Any o th e r  v a rie ty  of P ru n e s—Te^V 
S tir lin g , W. R. Barlee.
N ectarines— '
F ive B oston—M rs L m g .
P eaches—
P rize s—F ir s t  $1.50, Second 7r»c.
Six o f each.
E lb e rt a—j .  M cLaughlin. H. W. 
R aym er
| m eron. i
[ Division 5 —F ield  Produce,
T w en ty  pound box canning  to m a t­
oes, case mixed canned goods, p re s e n ts  
ed by K elow na C anning Co.. L td . C. 
E. Weeks.
Acre o r m ore of Tobacco, 1, $15 .00 ; 
2, $10.00 ; 3, $5.00, p resen ted  by K e­
lowna Tobacco Co., L td . 1, .J. L y t le ; 
2, G. C. R ose; 3. II. Rove**.
Division 6—F r u i ts —
T h ree  p lates Apples, d iffe ren t va­
rie tie s , 5 on p lace ; 1, B 10.00; 2, 
$5.00, presen ted  by Lay itz  N ursery  
S^ork by ladies 'over 60 y e a rs  of I 1, J .  L . P ridho im ; 2. T . W*
—$2, M rs. C richton. I S tirlin g .
N eates t and m ost a ttra c t iv e  exhib it 
of 20 apples of one v arie ty , tw o y ears’
$1 and  50c, !Mrs. R. Larobly.
L ad y ’s hand-bag , w o rk  o r sho>pping 
—$1, M rs. Goodacre.
B est coronation  b ra id  w o rk —M rs. 
W ^D . H arvey , M rs. J .  Bouch.
age
Novelty, uny k ind  — $2, Mrs. J  
G ibb; $1 R, .Munson.
FO R
SIX PAYS ONLY
We are offering- Lots in the
Heales Sub-Division
for from
$300 to $500 per Lot
Some Choice Corners for $450
W ilfrid  P h ilp , M rs. J .  Gibb. 
Division 9—K N ITTIN G , SEWING,
P rizes, unless o therw ise  specified 
are, F i r s t  $1.00, Second 50c.
F ive of each— .
Duchess of O ldenburg—J  L  P r id ­
ham , C. E. Weeks.
G ravenstc in—T. G. Speer, H. H ill. 
M aiden’s Blush—T. W. S tir lin g , J. 
Rae.
A lexander—C. E . W eeks, T . W 
S tirlin g .
Je f f r ie s—T, W. S tirlin g .
W olf R iver—T. W. S tir lin g , J .  Mon- 
okton  Case,
Blenheim  Orange—G. E. Thom pson, 
W. C. Cameron.,
C o lvert—R, Munson, J . Conlin, 
T w enty-ounce P ippin  — M rs. J . 
S m ith , Spence’s B rid g e ;. R. M unson. 
H aas—J . L. P ridham , M rs. S m ith . 
Snow —T. W. S tirling , T . G. Speer. 
R ibston  P ipp  n - T .  W. S tir lin g , M rs. 
S m ith
F all S t Law rence—T. W. S tir lin g . 
G. E. Thom pson.
Any o th e r  variety , sum m er o r fall 
—J . L. P ridham , M rs. Sm ith .
P ew aukee — J. L . P rid h am , G. E. 
Thom pson.
K ing—M rs. W. A. L ang , P e a o h la n d ; 
J .  M cL aughlin , Peaohland. 
H u b b ard sto n  Nonsuch —J . Conlin,
Yellow S t. J o h n —Mr3. W. A. Lang. WOOL WORK, ETC .—
IT ■ A* tw cm  M n t A "R A  t i f  i *  IF itz g e ra ld —M rs. W. A. L ang ,
Any o th e r  la te  varie ty , co rrectly  
nam ed—H. W. R aym er.
G rapes—
P rize s—F ir s t  $1.00, Second 50c.
Six bunches of E a c h -  
Concord—M rs. L ang, M rs. D. W 
I S u th e rlan d .
D elaw are—M rs. Lang.
N ia g a ra -A irs . D. W. S u th e rlan d . 
C am pbell’s E a r ly —D. M cLeau.
Any o th e r  v a rie ty —M rs. W. A. Lang. 
Q uinces—
F ive  of each.
C ham pion—A. II. C richton. 
P in eapp le—W. W. G ru m m ett.
COMMERCIAL E X H IB IT  OF AP­
P L E S  AND PEA R S—
P rize s—F ir s t  $3.00, Second $2.00. 
A pples—One box of ea,ch— 
W ea lth y —J. Gibb.
M cIn tosh—J . Gibb, J . Conlin. 
J o n a th a n —J. Gibb, Casorso Bro*. 
N o rth e rn  Spy—Casorso Bros.
G rim es Golden—M rs. S m ith , J .  G?bb. 
Spi i zenberg—J . Conlin. \
Yellow N ew tow n P ipp in— Casorso 
Bros.
P e a rs —One box of each—
F lem ish  B eau ty—JT. Gibb.
B eurre  C la irgeau—J . Gibb.
P y ro g rap h y  on wood o r le a th e r— I 3«*5ScriPHon to  “O rch a id  CUy Record*’"’ 
..........  .......  IC  E. Weeks.
F ive heaviest apples, $4.00, pre 
sen ted  by Mr. W. H aug. C. E. WeekB.
T h ree  boxes of app let, $25.00, P re ­
sen ted  by C en tra l O kanagan Lands, 
L td . Casorso Bros.
E x h ib it of w in te r  pears, not less 
th a n  four k inds, th re e  on a p la te ,
Ju d g es—Same as Div. 8.
P la in  hand  sew ing, any a rtic le  — 
Mr«>. W. D. .H arvey.
These are without doubt 
the best buys in Penticton 
at the present time; only 
one block from the Beach, 
and will easily d >uble in 
"VffLtre- in the next six 
__  months.
TERMS EASY
Write or Phone
The Penticton 
Realty &  Lumber po.
A. B. CAMPBELL, Manager
B uttonho les on linen, s ix -M rs . W. p resen ted  by M r. W. R. Pooley. T. W. 
D H arvey . ( S tir lin g
K n itte d  o r crocheted  wool slippers P acked  box of apples, by am ateu r, 
^  M artini. $5.00, p resen ted  by Air. D. M cEach-
K n ifte d  m i t t s —Airs. W. D. Harvey.* ern . H  Hill.
^  C rocheted  couo terp a .n e -$ 1 .5 0 , M rs. D iris ,00 7_ F ta ra I aniI F in „ A rts
l _" • .   , . .  Best trim m ed w indow  d u r 'n r  fa ir
8  ^ o s e n f  d 1 sPre a d “ *2* M rs‘ I w eek ; 1, $3 .00 ; 2, $2.00, presented
Bed sp read , any  k in d -$ 2 , M rs. S. %  P ‘ DuMoU,in’
F. C a llen d e r; $1, M rs. D. M cEaohern. | T en  K odak p ic tu res, m o u n te d ; 1,
' i s s s - p *  | g
J u d g e s -^ a m e  ^ s  Diva. 8  and  9. : - . boys
P rizes  F ir s t  $1, Second 50c. and g ir ls  a tte n d in g  h igh  school—Ida
B uttonholes on limen, s ix —M ’ss Net-^■'! P e ttig rew . Boys an'd g ir ls  a tte n d 'n g  
tie  H arvey . public school—D orothy Evans. Prizes
' r H em st itched han d k erch ie f — Miss I I,resen*ed  by te q u lm e  Bros. & Co. 
N ettie  H arvey . B lack and w h ite  m ap of B ritish
D arned socks o r stock ing-rM iss M e- J Colum bia ; ch ild ren  a tte n d in g  public 
Lennari. * | sch o o l; porcelain clook, p resen ted  by
M rs. J .  B. K now les. N ettie  H arvey.
SPEC IA L PR IZ ES .
Division 1 - P o u l t r y  Scotch collie, 18 m on ths o r over.
. I dog 'o r bitch, o w ner re s id en t o f  Ok.
Pxhih-mC°  r  Cri° n ,P ° Uio - y ’ ° w ned *»y an ag an  Valley, show n on b e n c h ; cup, 
•«*’ C-UP Va Ue .$2 '>’ to  bc w on P resen ted  by M r. Chaa. C larke. T. \V th re e  y ears  in succession, p resen ted  oy J S tir lin g . ^
LOCAL NEWS
BORN.—To th e  wife of Mr. A. P e t t -  
maai, on S ep t. 20, a  son.
BORN.—To th e  wife of M r. A. Ash­
w o rth , oh S ep t. 2^, a d au g h ter.
The L adies’ H osp ita l Aid did a 
ro a rin g  business on T a g  Day, W ed­
nesday, and  the  busy ladies w ith ' 
butnebes of red  cross ta g s  and oash 
boxes w ere ubiquitous,, none esoap-. 
ing th e ir  w ies. T he handsom e sum  
of $2^0.80 w as realised  th ro u g h  th e  
e ffo rts  of n ine teen  ladies.
T he ed ito r of the  "C ourier”  wan 
led bo believe th a t  th e re  w ould be 
a public opening cerem ony of th e  
F a ir on Alonday evening, sim ila r to  
th e  fu n c tio n  held la s t  y e a r and, being 
unable to  divide h ’m self i n  tw o, gave 
th e  Counoil m e e tin g ' th e  go-by, and  
got lo ft in consequence,., os a  copy 
of th e  m inu tes w as unobtainable, M r. 
G. H. Dunn, C ity  C lerk , bbing too bu- 
ay w ith 'c o lle c tio n  of tax es  th ftt w eek 
to e n te r  th em  in th e  m inu te  book.
Y
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LOCAL NEWS
MORN.—To th e  w ife of M r. V ictor 
DUwortb, on 8opt. K ith ,' a d a u g h te r .
MORN —T o  t h e  w ife  o f M r .  J a m e s  
L y i ) e ,  o n  8 o p t .  1 0 th ,  a  d a u g h t e r .
MORN.—To th e  wire of M r. Long- 
e ta ff , a t th e  C lifton N ursing  Home, 
on Kept. 10, a dau g h ter.
M rs. 8, A. W ilcock left on M onday 
fo r a v isit to  H am ilton , O nt.
Dr. and Mra. M otblson re tu rn e d  
home from  V ancouver on M onday.
M r. and M rs. "W. G. Benson came 
up from  Hum inerland y este rday  to  a t ­
tend  the ruooH. v
Mr uKd Mra. .f. W. Jones re tu rn e d  
on S a tu rd ay  from  an  ex tended  and 
enjoyable holiday In E a s te rn  Canada.
Mr- W. J . C lem ent le ft on M onday 
fo r K ingston; Ont., w here he w ill 
probably e n te r  Q ueen's U niversity  lo r 
u course of study .
The .'C ountry  G irls’ H ospital Aid 
will hold a  O /m k n an a  In M r. Bin­
d e r’s meadow on T hursday , Sept. Hi), 
oommenoinx ut 2 pan. H orse and 
foot events. Admission, 25c. Tea, 
15o. E n try  to  each event, 10o.—Con.
The Rev. 1. C. A rchibald und wife, 
m issionaries on ro u te  to  In d ia , will 
address un open m eeting  in th e  Bap­
tis t  Church, on F rid ay  evening, a t  8 
o’clock, under the  auspices of th e  
W om an’s Mission Circle. An o ffering  
w ill he received. A cordial in v ita tio n  
is ex tended to  all in te re s ted  in  Mis­
sions to  bo p resen t.—Con.
Miss L. L a tim er, who had boon pay­
ing a  couple o l m on ths’ visit w ith  h e r 
s is te r, Mrs. W. P e te rm an , of K elow ­
na, and who has been the g u e s t of 
M rs. H arvey, K nob Hill, for a couple 
of days, le ft y este rday  for a . t o u r  of 
th e  Coast cities, a f te r  w hich sh e  re ­
tu rn s  to  h e r home in M anitoba. — 
A rm stro n g  A dvertiser.
T rav e l o u tw ard  bound from  K elow ­
na has been unusually  lig h t du rin g  
th e  post week, jjossjbly due to  the  
p e rfec t w ea th e r and  b rillian t L i l ia n  
skies o f the  post fo r tn ig h t which 
re n d e r K elow na so a ttra c t iv e  to  its  
res id en ts  th a t  they  oaAnot te a r  tneu i- 
seiyes aw ay to  go p leasu ring  else­
w here. Such d e lig h tfu l weaefter coult 
n o t bo equalled anyw here in th e  
w orld , an d  it has come in  f i t t in g  sea­
son, fo r th e  School T ru stees’ Conven­
tion , hold here la s t week, and th e  F a ir  
Says th e  N ew s-A dvertiser, V ancou­
v e r :  "A nother splendid add ition  to
th e  p rize  lis t o f the  apple show  hus 
ju s t  been 'made by Dr. W. H. Gaddes 
on behalf o f th e  C en tra l O kanagan  
L ands, L im ited , of K elow na, of w hich 
he is p residen t. T h is is a  $500 cash 
prize, w hich Will go in to  th e  sw eep- 
s ta k e s  fo r th e  best carload of apples 
in th e  show . In  add ition  to th is , the  
m anagem ent w ill add an o th e r cash 
p rize  6 i th e  sam e am ount, th u s  b ring  
ing  th e  value of th is  prize up  to  $1, 
000, w hich -will he  called  th e  g ra n d  
prize, and  w ill be aw arded  fo r the  
best earload of apples on th e  show 
—a prize w hich is su re  'to  b rin g  ou t 
th e  very keenest com petition  am ong 
g row ers. /
T he E a s te rn  B ritish  Columbia S un­
day  School Association w ill h o ld  its  
th ird  an n u al convention in V ernon, 
beginning on T uesday a fte rn o o n . 
O ctober 2 5 th , and closing on T h u rs ­
day  h ig b t, O ctober 2 7 th , 1910. A 
very  la rg e  delegation is expected, as 
each school has th e  privilege of sen­
d ing  as m any as m ay w ish to  go. 
T he people of V ernon have a lready  
ta k e n  stpps to  provide fo r th e  W el­
come and  e n te r ta in m e n t of th e ir  vi­
s ito rs  on tfcat occasion. All de legates 
a re  u rged  to  purchase single tic k e ts  
a tta c h e d  to  s ta n d a rd  certifica tes , so 
th a t  in - th e  even t of one hundred  
being p resen t, free  tra n sp o rta tio n  
hom e m ay be g ran ted . A m ongst the  
leading  specialists expected  to  address 
th e  Convention, m ay be m entioned, 
M rs. M ary F o s te r  B ryner, of Chicago, 
In te rn a tio n a l E lem en ta ry  S u p e rin ten ­
d e n t ; Rev. W. C. M e rr itt, of Tacom a, 
In te rn a tio n a l S ecre ta ry  fo r the  N o rth  
W este rn  S ta te s , and  Rev. W. C. S an ­
fo rd , of Kam loops, a t  one tim e gen­
e ra l  S ec re ta ry  of th e  Nova Scotia S u n ­
day  School Association. A g re a t con­
ven tion  is assured.—Con.
A peal from  the  fire  bell, in  th e  
to w e r of th e  F ire. H all s ta r t le d  the  
in h a b ita n ts  on T h ursday  evening, a- 
bou t 9.80, and the  dem oniacal scream  
of th e  P ow er House sy i en added to  
th e  excitem ent. People flocked to  th e  
scene of the  fire, w hich w as found to  
be in  th e  old stab le  a t  th e  back  of 
th e  Lake View H otel. Dry as tin d e r, 
th e  build ing alm ost sim ultaneously  
w ith  th e  discovery of th e  fire  b u rs t 
in to  a blaze from  ground  to  roof, and  
a  sh ee t' o f flam e th re a ten e d  th e  sam ­
ple room s adjoining. Before th e  ech­
oes of th e  sy ren  had  died aw ay, th e  
F ire  B rigade w as on the  ground, and: 
in  less tim e  th a n  i t  ta k e s  to  te ll i t , 
th e  boys had  th e ir  hose in uction. 
W ith in  th re e  m inu tes from  th e  tim e 
w a te r  w as b ro u g h t to  bear on th e  
flam es, th e  blaze w as p u t b lack o u t 
—a very  sm a r t piece of w ork  indeed 
—and th e  sam ple room s saved from  
dostiuo lio iu  Tw o lines of hose w ere 
laid, and  splendid p ressu re  was"' ob­
ta ined . T he w a te r  w as used w ith  ad ­
m irable effect and  w as applied w here 
w an ted . T h e re  w as no aim less ru s h ­
ing  round , and  th e  boys kep t th e ir  
heads, cool y e t w orked  rap id ly . T he 
ao tu a l money loss is sm all, b u t con­
siderable inconvenience w ill be caus-x 
ed by th e  d estru c tio n  of th e  bu ild ­
ing, w hich served  its  purpose, and  
if re b u ilt m u st be co n stru c ted  of 
concrete , b rick  or_ s im ila r firep roo f 
m a te ria l. '
NEWS OF T H E  PROVINCE
Notice is g iven  of the  fo rm atio n  of 
a  com puny to 'b u ild  u tram w ay  iroui 
T h ree  Vulley to  Vernou
LACROSSE CLCB
Bids farewell to Captain
Tlie K elow na Lucrowe Club held u 
business (meeting in  the F ire  Hull, on 
Hpokane bus won the pen u an t o£ | Tuesduy n ig h t, to  close up the  u lfu ira  
the  N o rth w este rn  Baseball League
for 1910, d e fea tin g  Vancouver by u 
sm all m arg in .
m m m
T he City C lerk  of Fertile  has had 
to resign , the  M ayor stut,n&  th a t  th a t  
olfioial is sh o rt feil.OUO in his ac­
counts.
of a very successful season, th a t  is. 
successful so fa r  as w inning gam es 
is concerned. F inancially , they broke 
about even, not counting the expens­
es of the  team  for uwuy-Jtroin-home 
m atched, w hich th e  boys paid out of 
th e ir  own pocke'ts. The Club oer- 
tuinly deserves m ore generous sup­
port from  th e  luorossc-loving public, 
especially in view of th e ir  fuu lifu l 
pructico und consequent splendid re-
Road S u p erin ten d en t Lang, of Ver­
non, bus Just received u 15-tooa road 
ro ller, especially im ported  by the  go- su its  th is  season.
"orn.moni: for w ork  on O kanagan I T he occasion was a sad one fo r the
team  th a t  won th e  chum pionship of 
the  O kunagun, us they had to bid 
T he B ritish  Colum bia E leotrio  R ail- I farew ell to  th e ir  g a llan t li t t le  oap- 
Wjuy bus announced O ctober 1 st as tain , "T om m y” McQueen, w ho liar 
du te  of opening of the  new 40-m ile been a rook of reliance in  m any b i r d  
line connecting  N ew  W estm inster and  | b a ttle s  d u rin g  the  past seuson. On
Chilliwuck.
T he V ernon B oard of * T rad e  will 
place ad v ertis in g  fram es a t  the  Siou- 
moiis ;Hdtel, and  a • pookeL w ill be 
kep t filled w ith  fo lders for use of | 
the  v isitors.
•  m ■ m
A special r a te  on hay  has been g ra n ­
ted by the  C. IJ. it. to enable the  
people of the  K ootenuya to  im p o rt 
th is com m odity from  O ntario , w here 
i t  is now selling  a t  $.10 p e r ton.
m m m
T hree  pajiera published in th e  P ro ­
vince—a t F ern ie , V ictoria and P rince  
R u p e rt—com plain th a t  m a tte r s  of 
m om ent concerning civic business are 
discussed and decided in  secre t ses­
sion of th e ir  res^ec^ive city  councils.
•  •  »
The P rince  R u p ert license commis-
behulf' of th e  Club, Mr. W. M. P a rk - 
cr, sec re ta ry , read  iih address voicing 
th e ir  apprecia tion  of "Tom m y’s ” se r­
vices as p layer und captain , and  th e ir  
keen re g re t  a t  his departu re . M r. O. 
B Holden th e n  presen ted  M r. Mc­
Queen w ith  u handsom e F ren ch  m an­
tle clock su itab ly  engraved, and  the 
recip ien t s tru g g le d  w ith his feelings 
suffic ien tly  to  m ake a neat l i t t le  
speech, th a n k in g  h is comrade’s from  
the  bo ttom  of his h eart for th e ir  
kindness and w ords of goodwill. Be 
fore the  m eeting  dispersed, th ree  
h earty  rounds of cheers and a " t i ­
g er” w ere given fo r the  re tir in g  
captain.
Y. P. S. Organize for the Season
At* an o rg an iza tion  m eeting of the  
Young People’s Society of Knox
sioners have g ra n te d  th ree  liquor li- P re sb y te rian  C hurch, held on Mon-
censcs in  th e  c ity  and  fou r w holesale 
licenses w ere allow ed. About fo u r or 
five m ore hotel licunscs w ill he issued 
la te r .
w m w
T he new  san a to riu m  build ing a t  
T ran q u ille  w as fo rm ally  opened la s t 
week by L ieu ten an t-G o v ern o r P a te r ­
son, in th e  presence of a num ber of 
sp ec ta to rs  from  th e  Coast and  K am ­
loops.
• ■ •  ■>
At V ictoria la s t  w eek the  m arriag e  
was celeb ra ted  of M r. W illiam  C raw ­
ley R icardo, m anager of th e  Cold­
s tream  e s ta te  of L o rd  Aberdeen, a t
day, th e  follow ing officers w ere e l­
ected fo r th e  com ing season: P res.,
Mr. Gf. S. M cK enzie ; 1st Vice-Pres., 
Mr. A. R. L o rd  ; 2nd  Vice-Pres., M rs. 
P h i lp : 3 rd  V ice-Pres., M.r. 8. W ade; 
O rganist, Miss M aude Newby ; T reas.. 
Mr. J . M cM illan ; Sec., Mr. J . I). P e t­
tigrew .
G reat in te re s t  w as shown in  tin- 
discussion of th e  schedule of suo jects 
to be ddalt w ith  th is  season, and 
very in te re s tin g  and successful season 
is prom ised to  th e  m em bers of the 
Young People’s Society.
On M onday, Sept. 26 th , a social ev 
ening w ill be given and re fre sh m en ts  
V ernon, and  Miss Jessie  C lara Bell, w-jj| be served. A cordial in v ita tio n
second d a u g h te r  of th e  la te  M r. P . 
W. Bell and  M rs. Bell, of V ictoria.
T he V ernon News re m a rk s  th a t  th e  
V ernon F a il .Fair fo r several years  
p ast has only been a p a r tia l success, 
and  th a t  fa r  b e t te r  exh ib itions w ere 
held fif teen  y ears  ago. As a rem e­
dy, i t  su g g ests  th a t  the  O kanagan
is ex tended  to  everyone.—Con.
NEWS O F T H E  WORLD
The la te s t  r e tu rn s  of the  elections 
in S ou th  A frica  indicate th a t  the  
probable fina l re s u lt  w ill b e : Na-
, . . • • •  „  i tiona lis ts , 6 7 ;  U nionists, 3 7 ;  N atal
combine and hold one fa ir  annually , Ilklepcndenls, l 2 ... Labour, 4 ; Inde-
a lte rn a te ly  a t  th e  various cen tres  of pendeDt, i .  T he  elections have pro- 
popu a non. I vided a  n u m b er of su rprises, chief of
all being th e  d e fea t of P rem ie r Bo­
th a  in P re to r ia  by S ir P ercy  F itz ­
p a trick  Tw o o th e r  m in isters have 
gone "down to  defeat* while Dr. J a v  
meson,, leader of th e  U nionists, w as 
elected by 800  m a jo rity  in one con- 
. . . ,, , . . _ •. i s titu en cy  and by acclam ation in  an-
* * " pom ta .Sons. local t r a i t -  „ th(.r  T hough  B o th a 's  p a rty  is re-nnp.lrin/r nnnpH.rfu nrn  finriinrv H i f f nn L  . . - y
B. C is ce rta in ly  holding h e r  ow n 
th is  y ear in  re g a rd s  to  a banner 
f ru i t  crop, re m a rk s  th e  K am loops 
S tan d a rd . T he  A rrow  L akes L um ber 
Co have 'm an u fac tu red  so fa r  th is  
season 150,000 f r u i t  boxes fo r O kan-
V
packing  concerns a re  find ing  d ifficu l­
ty  in o b ta in ing  a su ffic ien t supply.
Tw o young m en and  a young wo­
m an, of V ancouver, w ere  drow ned in 
th e  N arrow s, o ff  P ro sp ec t P o in t, E n ­
glish  Bay, on S unday evening, the  
ftunch th ey  w ere in  o v e rtu rn in g  in 
th e  tide rip . F ive o th e rs , th re e  
young~-^_women _and tw o men, 
w ere saved  in  n ick  of tim e by an  In ­
dian in  a canoe and  a ligh thouse  kee­
per, who h eard  th e ir  cries fo r help.
. a • •
Bush fires  in  S u rrey , in  th e  F ra s e r  
r iv e r  de lta , w hich h ad  been sm oulder­
ing fo r severa l w eeks, broke o u t la s t 
w eek and  g e tt in g  beyond con tro l, 
sw ept over th e  h am le t and  sum m er 
colony of W hite  Rock, in flic tin g  a 
loss of |$15,000 o r $20,000. T he 
flam es sw ep t over th e  co u n try  fo r 
six  m iles and  sp read  in  every  d irec ­
tion, destro y in g  residences and o u t­
buildings, fences, te le g rap h  line poles, 
e tc . Several m ills oh th e  sou th  side 
of th e  F ra s e r  w ere a t  one tim e in  
danger, b u t a ll apprehension  of th e  
fires ’doing any ‘ J u r th e r  dam age is 
over.
tu rn e d  to  pow er, he will not form  
the  f i r s t  U n ited  S o u th  A frican p a r­
liam ent, tho u g h  no doubt a sea t w ill 
be found fo r him
L a te r  despatches s ta te , how ever, 
th a t  B otha w ill fo rm  th e  governm ent, 
having reconsidered  h is previous de­
cision.
. . . ' •  • I
A c e n tra l News Agency , despatch, 
from  Copenhagen, says th a t  Dr. 
Cook is aboard  B rad ley’s y ach t on 
his w ay to  E ta h  to  recover h is r e ­
cords. He also claim s he w ill e s ta ­
blish h is claim  to  th e  discovery of 
th e  Pole. D anish officials are sure 
he reached  th e  Pole.
■ • • m
The Y oung E g y p tian  congress,w hich 
recen tly  held  a m eeting  a t  Geneva, 
S w itze iland , cabled th e  B ritish- go­
vernm ent dem anding  the  im m ediate 
evacuation of E gyp t..
m m , m ‘
P rince  E d w ard  Is land , Nova Sco­
tia  and  New B runsw ick  fea r th a t  
they w ill lose five m em bers in the  
Dominion p a rliam en t a f te r  the  next 
census, and  the  p rem iers  of th e  th re e
provinces have held  a conference to  
M. V. Allen, divisional fire  w a r- I R a n y th in g  can  be done to  p re ­
vent i t  iden, m ade a tr ip  to  th e  Mabel L ake 
d is tr ic t la s t w eek, an d  re p o rts  an  ex­
tra o rd in a ry  c ircum stance  th e re . I t  
seems ce rta in  th a t  some m iscrean t 
had  m ade a de lib e ra te  and  w ell p lan ­
ned a t te m p t to  fire  th e  ex tensive and  
valuable tim b e r l im its  belonging to 
th e  E nderby  Saw  M ills in  th a t  sec­
tion. A t d iffe ren t po’n ts  in a  circle 
of som e five m ile a severa l f ire s  had  
been s ta r te d  sim ultaneously , and  a t  
places th e  m an’s t r a c k s  could be dis­
covered, show ing th a t  th e  sam e p e r­
son had m ade a c irc u it of th e  lim its  
in th e  accom plishm ent of h is ne­
farious w ork. F o r tu n a te ly , a heavy 
ra in  p u t o u t th e  fire s  before th ey  
a tta in ed  any  (headway, o therw ise  m a­
ny thousands of do lla rs  w o rth  of tim -
W ith  th e  -score of 7  goals to  3 to  
its  c red it, the  New W estm inste r la ' 
crosse team  w ith stood  the on slau g h t 
of th e  ‘N ationals, of M ontreal, cham ­
pions o f  th e  N ational Lacrosse Un!'on 
and  challengers fo r "the M into Cup, 
which has 'been re ta in e d  by th e  w es­
te rn e rs  a g a in s t severa l a tta ck s  of 
eas te rn  team s. T be gam e, w hich w as 
played a t  NNew W estm inste r on S a t­
u rday  a fte rnoon , m ark ed  the f ir s t  en­
coun ter betw een  th e  team s, an o th er 
game hav ing  to  ta k e  place next. S a t­
urday. To secure th e  coveted trophy , 
th e  N ationals w ill have to ob ta in  a
D r y  G o o d s  D e p a r t m e n t
P h o n e  314
i
LA D IE S,
Now is the time to inspect our new Stock of Dress Goods; 
all the latest staple and fancy lines for the fall are now on our 
shelves. New waists in all the latest styles of silks and delaines.
New Corsets, Dressing Jackets, Bath Robes, etc., just in.
A  large assortment of English VVoollens just to hand, com­
prising Hosiery, Sweaters, Golf Jackets, Motor Scarfs, Woollen 
Gloves, etc.
G E N T L E M E N ,
Our new Fall Stock is now in. -
U n d er w ea r
In this line we have a large and varied stock ranging in  
price from S i .50 to $8.00 per suit.
C o a t  S w e a t e r s
We are showing a very fine line of these goods which cannot 
be duplicated anywhere.
New Fall Clothing, comprising the well known makes of 
Coppley, Noyes & Randall, and Fit-Rite.
We are showing the greatest value in m en’s light weight, 
silk lapel, dress overcoats at $12.00, $13.00 and $15.00, in black 
and grey. /
Headquarters for the Economical Buyer 
Raymer Block Phone 314
U N D E R T A K I N G
C E R T IF IC A T E D  E M B A L M E R
am**mm*
Done at reasonable prices by
R. M I N N S
C A R P E N T E R  a n d  C A B I N E T - M A K E R
Furniture of all descriptions made to order.
’Phone 88. Shop in Jam es B ros.’ Building, Pendozi S t., Kelowna.
R ough  o r D ressed .
Shingles ,  L a th ,  Sash, 
Doors,  Mouldings,  E tc .
D ry  20 in. wood 
$1.25 in y a rd  p e r  rick .
K E L O W N A
T O M A T O
H. B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
Kelowna Saw Mill C o ., L td .
lead of a t  leas t five goals ag a in s t 
ber would undoubted ly  have~beentl«« ' the ir.-red o u b tab le  opponents, in the  
stroyed . Suspicion p o in ts  to  an  fii- J#ex  ^ and  unless new m a te ria l
dividual w ho is know n  to  h a rb o u i in troduced  o r th e  team  undergoes 
a  g ru d g e  a g a in s t th e  com pany, and  aome re -a rra n g e m en t, i t  is safe to 
i t  Is hoped th a t  su ffic ien t evidence 8ay th a t  B ritish  Colum bia will be th e  
m ay "be secured  ag a in s t him  to  con- b ODtt« o f th e  beau tifu l vessel w hich
v iet him  of th e  d a s ta rd ly  crim e.— 
Vernon News,
B U S I N E S S  L O C A L S
Dr. M athlson, d e n tis t. Telephone 89  been a  very  g e n tle  one.
is em blem atic  of th e  w orld’s cham ­
pionship fo r a n o th e r  reason. "A bout 
12,000 people w itnessed  the  gam e, and 
th e  exh ib ition  is rep o rted  to  have
P rin ce  A lbert,. Sask., w ill vole up­
on t^ e  question  of Local O ption a t  
th e  fo rth co m in g  D ecem ber m unicipal 
elections.
m m m
T he C anadian  N o rth e rn ' R ailw ay 
th is  w eek w ill open i ts  w eekly s e r­
vice o f s te a m e rs  betw een B ris to n  and  
M o n tre a l: i
B ritish  C olum bia’s f i r s t  aerop lane 
flig h t w as m ade a t  V icto ria  re c e n t­
ly, W. W. Gibson (making a sec re t 
f lig h t w ith  a m achine inven ted  by 
him self, tw e n ty  fee t long and h av in g  
a  fo r ty  horoC pow er engine.
....... Stables......
We a re  still doing bus iness  in 
the old s tan d  : in the  sam e  old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R IV E R S
COLLETT BROS.
P H O N E  NO. 20.
L. C. Aviss
K E L O W N A ,  B. C.
Launches and 
Boats
G a so lin e  E n g in e s  p u t in  r e ­
p a ir .  R ow ing  boats  for h ire .
Just Arrived
On view at the Kelowna 
Farm ers’ Exchange 
Building
i
I
S.I.
Implement Dealer
T em p o ra ry  Office, K e lle r Block, 
B e rn a rd  A ve., K elow na, B .C . ’
Make Your Wants Known
. In O ur "W ant Ad s.”  Column
\
